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ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-АКСІОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ БУТИ / ЗДАВАТИСЯ 
ЯК ДИХОТОМІЧНЕ ПОЛЕ САМОРЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ШІСТДЕСЯТНИКІВ
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɧɫɬɚɧɬɚ ɛɭɬɢ ɹɤ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ
ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ Ɇɨɞɟɥɶ ɛɭɬɢ  ɡɞɚɜɚɬɢɫɹ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚ ɦɨɞɭɫɢ ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɰɬɜɚɆɚɤɫɢɦɚɛɭɬɢɫɨɛɨɸɤɨɪɟɥɸɜɚɥɚɡɩɨɧɹɬɬɹɦ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɧɧɹ ȼɋɬɭɫ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚɥɿɧɿɸɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢɍ ɫɬɚɬɬɿ
ɜɢɛɭɞɨɜɭɽɬɶɫɹ ɰɿɥɢɣ ɥɚɧɰɸɠɨɤ ɫɭɬɧɿɫɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɮɨɪɦ ɛɭɬɬɹ ɩɚɫɿɨɧɚɪɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ
ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɰɬɜɚ±ɜɿɞɝɚɣɞɟʉʉɟɪɿɜɫɶɤɨʀɫɦɢɫɥɨɜɨʀɧɚɩɨɜɧɟɧɨɫɬɿ³Ȼɭɬɢ±ɰɟɜɢɛɭɯɚɬɢɭɫɜɿɬɿ´±ɞɨ
ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɝɨɡɚɩɢɬɚɧɧɹ³əɤɜɢɛɭɯɧɭɬɢɳɨɛɝɨɪɿɬɶ"´ȼɋɬɭɫɬɚɪɢɬɨɪɢɱɧɨɝɨɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
³ɉɚɥɚɸ±ɡɧɚɱɢɬɶɹɠɢɜɭ´ȱȾɪɚɱ±ɱɟɪɟɡɛɭɬɬɽɜɢɣɿɦɩɟɪɚɬɢɜȺɄɚɦɸ³əɛɭɧɬɭɸɨɬɠɟɦɢ
ɿɫɧɭɽɦɨ´ɳɨɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɨɤɪɟɫɥɸɽɛɭɬɬɹɬɜɨɪɱɨʀɥɸɞɢɧɢ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɛɭɬɢɛɭɬɢɫɨɛɨɸɛɭɬɢɡɞɚɜɚɬɢɫɹɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɢɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹɿɦɩɟɪɚɬɢɜ
ɨɩɨɡɢɰɿɹ
/LXGP\OD7DUQDVK\QVND7KHH[LVWHQWLDO DQGD[LRORJLFDO RSSRVLWLRQ ³%HLQJ±$SSHDUDQFH´ DVD
GLFKRWRPLF¿HOGRIWKHVJHQHUDWLRQ¶VVHOIUHSUHVHQWDWLRQ
7KHSDSHUH[SORUHV WKHSUHGLFDWLYH FRQVWDQW ³EHLQJ´ DVDQDQWKURSRORJLFDO FDWHJRU\ZLWKLQ WKH
V\VWHPRI D[LRORJLFDO QRWLRQV7KHRSSRVLWLRQEHWZHHQ ³EHLQJ´ DQG ³DSSHDUDQFH´ GHWHUPLQHG WKH
PRGL RI VHOILGHQWL¿FDWLRQ RQ WKH SDUW RI8NUDLQLDQ V JHQHUDWLRQ RI DUWLVWV7KHPD[LP ³%H
\RXUVHOI´ FRUUHODWHGZLWK WKH QRWLRQ RI ³VHOIUHOLDQFH´ DGYRFDWHGE\9DV\O6WXV DQGGH¿QHG WKH
OLQH RI FRQGXFW LQ WKH WRWDOLWDULDQ VWDWH7KH SDSHU UHFDOOV DZKROH QXPEHU RI EHLQJ LQWHQVLRQV
FRPPRQ DPRQJ WKH SDVVLRQDWH UHSUHVHQWDWLYHV RI WKH V JHQHUDWLRQ IURP+HLGHJJHU¶V
LGHDRI EHLQJDV ³EXUVWLQJ´ LQWR WKHZRUOG WKURXJK$OEHUW&DPXV¶ LPSHUDWLYH ³, UHEHO ± WKHUHIRUH
ZHH[LVW´ZKLFKSURYLGHVDQRQWRORJLFDO RXWOLQH WR WKHEHLQJRI DQDUWLVW WR96WXV¶V H[SUHVVLYH
TXHVWLRQ³+RZVKRXOGZHEXUVWWREXUQ"´DQG,'UDFK¶VUKHWRULFDOVHOIDVVHUWLRQ³,EXUQ±WKHUHIRUH 
,OLYH´
.H\ZRUGV WR EH EH \RXUVHOI ³EHLQJ ± DSSHDUDQFH´ WKH V JHQHUDWLRQ RI DUWLVWV VHOI
LGHQWL¿FDWLRQLPSHUDWLYHRSSRVLWLRQ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɰɬɜɨɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɥɨɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɭɩɪɨɛɥɟɦɭ³ɭɦɿɧɧɹ
ɛɭɬɢ´³ɡɞɚɬɧɨɫɬɿɛɭɬɢɫɨɛɨɸ´ɡɚɆȽɚɣɞɟʉʉɟɪɨɦɭɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɣɩɚɪɚɞɢɝɦɿ
ɛɭɬɬɹɭɫɜɿɬɿȼɨɧɚɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɨɩɨɡɢɰɿɣɧɨɸɞɢɯɨɬɨɦɿɽɸɫɚɦɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ
ɬɚɧɚɛɭɬɬɹɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɛɭɬɢɡɞɚɜɚɬɢɫɹɳɨɩɨɫɬɚɽɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɟɧɧɹɦ
ɜɢɛɨɪɭɬɚɫɩɨɫɨɛɭɫɚɦɨɨɩɪɢɹɜɧɟɧɧɹɭɫɜɿɬɿȾɭɯɨɜɧɚɫɢɬɭɚɰɿɹɹɤɚɜɢɩɚɥɚɧɚ
ɞɨɥɸ ɰɶɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɥɚ ³ɞɚɬɢ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɜɥɚɫɧɭ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɛɭɬɢ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɸ´ ɹɤ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ > @ɳɨ
ɭɜɢɪɚɡɧɸɜɚɥɚɫɟɛɟɧɚɬɥɿɬɨɬɚɥɶɧɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɦɿɦɿɤɪɿʀȺɞɠɟɞɨɫɜɿɞɥɸɞɢɧɚ
ɡɞɨɛɭɜɚɽɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɭɥɨɧɿɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɳɨɩɨɫɬɚɽɹɤɛɟɡɥɿɱ³ɩɪɚɤɬɢɤɫɟɛɟ´
ɛɨɫɚɦɟɫɨɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ±ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɚɱɚɫɬɢɧɚɧɚɲɨɝɨɛɭɬɬɹɹɤɚɞɚɽɩɪɨɟɤɰɿɸ
ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɫɬɿɫɩɿɥɶɧɨɫɬɿɫɜɿɬɭɤɨɫɦɨɫɭ>@ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ
ɬɥɨɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɚɬɢɨɰɿɧɤɭɥɸɞɢɧɿɜɿɞɛɭɥɚɫɹɜɨɧɚɱɢɧɿɌɿɥɶɤɢɜɩɟɜɧɿɣ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɚ Ʉ əɫɩɟɪɫɨɦ ɥɸɞɢɧɚɦɨɠɟ ɜɿɞɱɭɬɢ ɜɿɪɭ ³ɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɬɢ
ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿɧɚɡɟɦɥɿ´ >@ȼɭɦɨɜɚɯɤɨɥɢɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɚɫɢɫɬɟɦɚɜɫɿɦɚ
ɫɢɥɚɦɢɧɚɦɚɝɚɥɚɫɹ³ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɬɢɡɬɟɛɟɧɟɬɟɛɟ´ɅɿɧɚɄɨɫɬɟɧɤɨɩɪɚɝɧɟɧɧɹ
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ɛɭɬɢ ɫɨɛɨɸ ɧɚɛɭɜɚɥɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɭ ɣ ɩɨɫɬɚɜɚɥɨ ©ɦɿɪɨɸ
³ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɫɬɿɣɤɨɫɬɿ´ȾɑɢɠɟɜɫɶɤɢɣɌɨɦɭɛɚɝɚɬɶɨɦɛɭɥɢɛɥɢɡɶɤɢɦɢɩɪɨɫɬɿ
ɫɥɨɜɚɭɥɸɛɥɟɧɨɝɨɩɨɟɬɚ³Ȼɭɞɶɬɟɫɯɨɠɿɫɚɦɿɧɚɫɟɛɟ±ɑɢɪɨɡɭɦɧɿɱɢɩɪɨɫɬɨ
ɞɭɪɧɿȻɭɞɶɬɟɱɨɪɬɨɦɱɢɚɧɝɟɥɨɦɡɧɟɛɚɌɿɥɶɤɢɧɟɛɭɞɶɬɟɲɬɭɱɧɿɣɫɦɿɲɧɿ´
ȼɋɢɦɨɧɟɧɤɨɉɨɟɡɿɹɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɸɱɢɧɟɪɜɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀɧɚɩɪɭɝɢɣɜɢɫɨɤɿ
ɪɟɝɿɫɬɪɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɨɥɸɨɲɥɹɯɟɬɧɟɧɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɢɦ
³Ʉɨɥɢɜɥɸɞɢɧɢɽɧɚɪɨɞɬɨɞɿɜɨɧɚɭɠɟɥɸɞɢɧɚ´ɅɿɧɚɄɨɫɬɟɧɤɨɞɢɤɬɭɜɚɥɚ
ɫɬɢɥɶɦɢɫɥɟɧɧɹɣɜɢɡɧɚɱɚɥɚɯɭɞɨɠɧɶɨɫɬɢɥɶɨɜɭɩɚɥɿɬɪɭɬɢɯɯɬɨɜɢɛɢɪɚɜɦɿɠ
ɞɢɥɟɦɨɸ³ɆɨɠɧɚɠɢɬɶɚɦɨɠɧɚɿɫɧɭɜɚɬɢɆɨɠɧɚɞɭɦɚɬɶ±ɦɨɠɧɚɩɨɜɬɨɪɹɬɶ´
ȼɋɢɦɨɧɟɧɤɨɧɚɤɨɪɢɫɬɶɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɨɝɨɅɿɧɨɸɄɨɫɬɟɧɤɨɤɪɟɞɨ³Ȼɚɪɢɤɚɞɢ
ɫɨɜɿɫɬɿ±ɩɪɨɬɢɛɟɪɿɣ´
ɉɪɟɞɢɤɚɬ ³ɛɭɬɢ´ ɰɿɥɤɨɦ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɫɮɟɪɿ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɟɣ ± ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɬɨɳɨ³Ȼɭɬɢɤɢɦɫɶ±ɰɟɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɩɟɜɧɢɣɡɪɚɡɨɤ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɫɹɝɚɸɱɢ ɿɞɟɚɥɭ´ > @ Ɍɨɦɭ
ɞɢɫɤɭɪɫ ɞɨɧɤɿɯɨɬɫɬɜɚ ɭɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɟ ɩɨɥɟɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɰɬɜɚ
ɥɟɠɢɬɶɭɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɿɣɩɥɨɳɢɧɿ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɟɣɿɞɟɚɥɶɧɨɝɨɜɢɦɿɪɭɍɰɶɨɦɭɣ
ɜɢɹɜɥɹɽɫɟɛɟ³ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɧɚɫɢɥɚɦɨɜɢ´ɹɤɚɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞ³ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɧɹ
ɞɚɜɧɿɲɢɯ ɜɡɿɪɰɿɜ ɿ ɚɤɬɿɜ´ ɚ ɫɚɦɿ ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ
ɞɿʀ ɜɱɢɧɤɨɜɿ > @ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ³ɫɢɥɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɧɸ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭɩɪɚɤɬɢɤɝɨɜɨɪɹɱɢɧɟɦɨɜɛɢɝɨɥɨɫɨɦ
ɳɨɤɨɧɰɟɧɬɪɭɽɜɫɨɛɿɜɫɿɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿɚɤɬɢɦɢɧɭɜɲɢɧɢ´>@ɇɟɞɚɪɟɦɧɨ
ɀȾɟɪɪɿɞɚɡɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶɞɨɿɧɞɢɤɚɬɢɜɭɞɿɽɫɥɨɜɚ³ɛɭɬɢ´ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ³Ȼɭɬɢ±
ɰɟ ɩɟɪɲɟ ɚɛɨ ɨɫɬɚɧɧɽ ɫɥɨɜɨɳɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨʀɬɶ ɞɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɦɨɜɢ ɫɥɿɜ´ >
@ɍɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜɰɟɛɭɬɢɹɤ³ɜɢɛɭɯɚɬɢ´ɧɚɩɨɜɧɟɧɟɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɜɿɞɱɭɬɬɬɹɦ
ɩɪɨɬɟɫɬɭɠɚɝɨɸɩɟɪɟɦɿɧɿɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɟɪɹɞɤɚɦɢȱȾɪɚɱɚ³ɉɚɥɚɸ±ɡɧɚɱɢɬɶ
ɹɠɢɜɭ´ɬɚȼɋɬɭɫɚ³əɤɜɢɛɭɯɧɭɬɢɳɨɛɝɨɪɿɬɶ"´ɉɿɡɧɿɲɟȼɋɬɭɫɪɨɡɝɨɪɬɚɜ
ɨɡɧɚɱɟɧɟɧɢɦ³ɛɭɬɢ´ɞɨɤɪɚɣɧɿɯɦɟɠɨɜɢɯɜɿɞɱɭɬɬɿɜ³Ƚɨɪɢɲ"Ƚɨɪɢɏɚɣɩɨɥɭɦ¶ɹ
ɦɨɜ ɩɬɚɫɬɜɨ ɳɟɛɟɱɟ ɩɨ ɬɨɛɿ ɿ ɩɚɥɚɯɤɨɱɟ  «! ɿ ɩɨɜɧɢɬɶ ɞɭɲɭ ɝɨɦɨɧɨɦ
ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɩɟɪɟɞɤɿɧɰɟɜɢɦɳɟɛɟɬɚɧɧɹɦɛɿɞ´ɉɪɨɬɟɹɤɳɨɜȱȾɪɚɱɚɰɟɛɭɬɢ 
ɡɜɭɱɢɬɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɧɨ ɬɨ ȼ ɋɬɭɫ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɦɟɠɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɜɿɞɯɨɞɢɬɶɜɿɞɪɢɬɨɪɢɤɢɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɣɩɨɪɢɧɚɽɜɛɟɡɨɞɧɸɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ
ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɜɝɥɢɛɥɟɧɶ ³əɤ ɜɢɛɭɯɧɭɬɢ ɳɨɛ ɝɨɪɿɬɶ"  əɤ ɩɪɨɯɨɩɢɬɢɫɶ
ɱɨɪɧɨɤɪɢɥɥɹɦ  ɩɿɞ ɫɨɧɰɟɦ ɛɨɠɟɜɿɥɶɧɨɛɿɥɢɦ"  əɤ ɛɭɬɢ" əɤ ɡɧɟɛɭɬɶ" əɤ
ɠɢɬɶ"´ ɜɿɪɲ ³Ȼɿɥɹ ɝɿɪɫɶɤɨɝɨ ɜɨɝɧɢɳɚ´ ɞɚɬɚ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ± ɥɢɫɬɨɩɚɞɪ
ɤɨɥɢɜɠɟɩɨɱɚɥɚɡɝɨɪɬɚɬɢɫɹɯɪɭɳɨɜɫɶɤɚ³ɜɿɞɥɢɝɚ´Ɍɚɤɫɚɦɨɫɭɝɟɫɬɭɽɟɧɟɪɝɿɸ
ɛɭɬɬɹɣɆȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣɧɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢɧɚɪɿɡɧɨɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ³ɛɭɬɢ´ɿ³ɽ´³Ɇɨɠɟ
ɛɭɬɢɳɨɦɟɧɟɧɟɛɭɞɟ ɉɟɪɟɛɭɬɧɿɣɱɚɫɹɩɟɪɟɛɭɜ Ⱥɥɟɛɭɞɭɬɶɫɜɿɬɚɧɤɨɜɿ
ɝɭɛɢ  ɐɿɥɭɜɚɬɢ ɡɟɦɥɸ ɦɨɥɨɞɭ«´ ɐɹ ɥɿɧɿɹ ɛɭɬɬɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨʀ ɧɟɫɜɨɛɨɞɢɜɞɢɫɤɭɪɫɿɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɰɬɜɚɩɟɪɟɬɿɤɚɽɜɥɿɧɿɸɛɭɬɬɹ
ɧɚɪɨɞɭɳɨɨɫɨɛɥɢɜɨɜɢɪɚɡɧɨɣɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɡɚɹɜɥɟɧɨɜɩɨɟɡɿʀ³ȱɽɧɚɪɨɞ«´
³«ȻɨɜɿɧɧɚɪɨɞȻɨɜɿɧ±ɝɥɚɝɨɥɠɢɬɬɹȼɿɧ±ɡɦɿɧɚɡɦɿɧɃɨɦɭɧɟɦɚɡɚɦɿɧɢ
 Ȼɨ ɜɿɧ ɨɞɢɧ ɤɪɿɡɶ ɜɟɫɧɢ ɿ ɤɪɿɡɶ ɡɢɦɢ  ȼɟɞɟ ɫɜɿɣɲɥɹɯ ɡ ɧɟ ɛɭɬɢ ɭ ɛɭɬɬɹ´
Ɇȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣ
³əɤ ɨɩɨɡɢɰɿɹ ɋɢɫɬɟɦɿ Ȼɭɬɬɹ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ȱɞɟɚɥɭ ɹɤɢɦ ɛɭɥɢ ɧɚɪɨɞ
ɧɚɰɿɹ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɡɦ´ ± ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ɍ Ƚɭɧɞɨɪɨɜɚ > @ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ
³ɛɭɬɢ´ ɜɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ ɩɨɫɬɚɽ ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɢɦ ɫɩɪɨɬɢɜɨɦ ɧɟɛɭɬɬɸ ± ɿ ɜ ɣɨɝɨ
ɫɚɪɬɪɿɜɫɶɤɿɣɦɨɞɟɥɿɹɤɇɿɳɨɿɜɿɫɬɨɪɿɨɫɨɮɫɶɤɿɣɦɨɞɟɥɿɞɟɞɢɯɨɬɨɦɿɹɩɚɦ¶ɹɬɿ
ɡɚɛɭɬɬɹɬɜɨɪɢɬɶɨɫɨɛɥɢɜɿɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɣɧɿɤɨɥɿɡɿʀ³Ɇɢɽɬɨɦɭɳɨɧɚɫɧɟɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ´ Ʌɿɧɚ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɛɭɬɬɹ ± ɰɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ ɭɫɬɪɟɦɥɿɧɧɹ ɜɝɨɪɭ
ɬɨɩɨɥɨɝɿɹɩɨɲɭɤɭɿɫɬɢɧɢɪɨɡɝɨɪɧɭɬɚɞɨɩɚɪɚɞɢɝɦɢ³ɛɭɬɢ´ɣ³ɪɨɛɢɬɢ´ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ 
ɀɉɋɚɪɬɪɨɦ ³«ɋɚɦɢɦɠɢɬɬɹɦɦɢɩɪɢɦɭɲɟɧɿɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɢ
ɦɿɠ³ɛɭɬɢ´ɣ³ɪɨɛɢɬɢ´ɜɫɭɱɚɫɧɭɟɩɨɯɭɑɢɽɥɸɞɢɧɚɬɢɦɳɨɜɨɧɚɪɨɛɢɬɶ"ɑɢ
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ɽ ɜɨɧɚ ɬɟ ɱɢɦ ɜɨɧɚ ɫɬɚɽ"´ > @ ɍɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ ɩɨɞɿɛɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ
³ɩɟɪɟɫɿɤɚɥɚɫɹ´ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɥɸɫɚɦɨɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɫɜɨɽʀɧɟɩɨɜɬɨɪɧɨɫɬɿȺɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɿɚɩɟɥɹɰɿʀɧɚɤɲɬɚɥɬ³ɛɨɬɢɧɚɡɟɦɥɿ±
ɥɸɞɢɧɚ´³«ɧɟɛɟɡɥɿɱɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ³ɹ´ȼɋɢɦɨɧɟɧɤɨɹɤɪɚɡɿɡɚɦɚɧɿɮɟɫɬɭɜɚɥɢ
ɲɥɹɯ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨʀ ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨʀ ɜɝɥɢɛɥɟɧɨɫɬɿ
ɭ ɫɜɨɸ ɥɸɞɫɶɤɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ³Ȼɭɬɢ´ ± ɰɟ ɧɿɛɢ ɰɟɦɟɧɬɭɜɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɰɟɩɬ ɱɚɫɿɜ
ɿɞɟʀ ɡɜ¶ɹɡɤɭɱɚɫɿɜɚɨɬɠɟɧɚɫɤɪɿɡɧɢɣɩɪɢɧɰɢɩɤɭɥɶɬɭɪɢ´ >@Ɍɨɦɭɡ
ɧɚɫɬɚɧɧɹɦɤɨɧɬɪɪɟɮɨɪɦɚɰɿʀɤɨɥɢɩɿɫɥɹɝɚɪɦɨɧɿɡɭɜɚɥɶɧɨɝɨɊɟɧɟɫɚɧɫɭɡɣɨɝɨ
ɩɨɥɿɮɨɧɿɽɸɱɚɫɭɦɚɣɛɭɬɧɽɧɟɜɿɞɞɿɥɹɥɨɫɹɱɚɫɨɜɨɸɞɢɫɬɚɧɰɿɽɸɜɿɞɫɭɱɚɫɧɨɝɨ
ɚɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶɹɤɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɟɪɨɡɭɦɧɨɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɟɡɚɡɪɚɡɤɚɦɢɚɧɬɢɱɧɨɝɨ
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɧɢɧɿɲɧɽ ³ɩɨɪɜɚɜɫɹ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɱɚɫɿɜ´ ɪɨɛɢɥɢɫɹ ɫɩɪɨɛɢ ɪɨɡɯɢɬɚɬɢ
ɜɿɞɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɿɿɞɟɚɥɢɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀɰɿɧɧɨɫɬɿɥɸɞɫɶɤɨɝɨɛɭɬɬɹ>@³ɇɚ
ɰɶɨɦɭɬɥɿɣɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹɬɪɚɝɟɞɿɹȽɚɦɥɟɬɚɚɞɠɟɪɨɡɪɢɜɡɜ¶ɹɡɤɭɱɚɫɿɜɫɬɚɜɢɬɶ
ɩɪɨɛɥɟɦɭ³ɛɭɬɢɱɢɧɟɛɭɬɢ´ɤɭɪɫɢɜɦɿɣ±ɅɌɉɨɤɢɰɟɣɡɜ¶ɹɡɨɤɿɫɧɭɽɛɭɬɬɹ
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɭɫɜɨɽɦɭɚɛɫɨɥɸɬɧɨɰɿɧɧɿɫɧɨɦɭɫɬɚɬɭɫɿ´>@ɒɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɢ
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɝɨɫɬɪɨ ɜɿɞɱɭɜɚɥɢ ɰɟɣ ɪɨɡɪɢɜ ɬɹɝɥɨɫɬɿ ɡɫɟɪɟɞɢɧɢ ³ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ´ ɬɨɦɭ ɚɩɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɦɢɧɭɥɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ ɧɚɪɨɞɭ ɜ
ɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɩɨɬɭɠɧɟɋɚɤɪɚɦɟɧɬɚɥɶɧɟ³ɛɭɬɢɱɢɧɟɛɭɬɢ´ɣɜɢɡɧɚɱɚɥɨʀɯɧɸ
ɥɿɧɿɸɩɨɜɟɞɿɧɤɢɥɨɝɿɤɭɜɢɛɨɪɭ³«ɇɟɜɿɞɫɬɭɩɧɟ³ɛɭɬɢɱɢɧɟɛɭɬɢ´ɤɨɥɢɩɨɡɿɪɧɟ
³ɛɭɬɢ´ ɨɛɟɪɬɚɥɨɫɶ ɦɨɪɚɥɶɧɢɦ ɧɟɛɭɬɬɹɦ ɚ ɹɤɳɨ ɣ ɧɟ ɬɚɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɬɨ
ɡɚɜɞɚɜɚɥɨɧɟɜɢɝɨɣɧɢɯɞɭɲɟɜɧɢɯɬɪɚɜɦɫɩɪɢɱɢɧɸɜɚɥɨɩɨɞɟɤɭɞɢɧɟɨɛɨɪɨɬɧɿ
ɦɨɪɚɥɶɧɿɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɧɿɜɟɱɢɥɢɞɨɥɸ´ >@ɉɨɞɿɛɧɿɫɢɬɭɚɰɿʀ ³ɜɬɪɚɬɢ
ɫɟɛɟ´ɦɨɠɧɚɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢɬɟɡɨɸ³«ɋɭɛ¶ɽɤɬɹɤɢɣɭɬɪɚɬɢɜɞɠɟɪɟɥɨɣɨɫɧɨɜɭ
ɜɫɿɽʀ ɫɜɨɽʀ ɟɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɿ ± ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɫɬɶ ³ə´ ɫɜɨɽ ³ɯɬɨ´ ɜɬɪɚɱɚɽɣ ɬɭ
ɫɮɟɪɭɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɿɹɤɚɜɧɶɨɝɨɳɟɥɢɲɢɥɚɫɹ±³ɫɜɨɽɦɿɫɰɟ´ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ³ɫɮɟɪɭ
ɫɜɨɛɨɞɢ´ɫɜɨɽ³ɞɟ´>@ɐɹɩɪɨɛɥɟɦɚɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɚɫɚɞ
ɛɭɬɬɹ³Ȼɭɬɢɫɨɛɨɸ´±ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɟɩɪɚɜɨɥɸɞɫɶɤɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ>@ɿ
ɨɛɫɬɨɸɜɚɧɧɹɰɶɨɝɨɩɪɚɜɚɩɨɬɪɿɛɧɟɳɨɛ³ɜɢɬɪɢɦɚɬɢɜɥɚɫɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ´
ȼɆɚɥɚɯɨɜɈɞɧɚɤɰɟɩɨɧɹɬɬɹɧɟɫɬɚɬɢɱɧɟɜɨɧɨɩɿɡɧɚɽɬɶɫɹɥɢɲɟɜɞɢɧɚɦɿɰɿ
ɚɞɠɟɦɢɡɚɜɠɞɢɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɿɜɦɚɣɛɭɬɧɽɆɆɚɦɚɪɞɚɲɜɿɥɿ
Ɉɩɨɡɢɰɿɹɛɭɬɢɡɞɚɜɚɬɢɫɹɜɢɡɧɚɱɚɽɣɫɚɦɟɩɨɧɹɬɬɹ³ɫɬɢɥɶɠɢɬɬɹ´ɭɜɟɞɟɧɟ
ɜɧɚɭɤɨɜɢɣɭɠɢɬɨɤɜɨɫɬɚɧɧɿɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸɮɿɥɨɫɨɮɿɽɸ±ɫɚɦɟɣɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɞɥɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɹɤɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɬɚɤɿɝɪɭɩɨɜɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ȱɞɟɬɶɫɹɩɪɨɞɜɿɿɩɨɫɬɚɫɿɫɬɢɥɸɥɸɞɢɧɢ±ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɿɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɣɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɫɬɢɥɶɩɨɫɬɚɽɬɭɬɫɩɨɫɨɛɨɦɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɠɢɬɬɹɚɡ
ɞɪɭɝɨɝɨ ± ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɫɜɿɬɿ ȼɢɹɜɢɬɢ ɫɬɢɥɶ ɥɸɞɢɧɢ
ɦɨɠɧɚɬɿɥɶɤɢɱɟɪɟɡɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬɶɞɿɚɥɨɝɩɨɥɿɥɨɝɭʀɯɧɿɣɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿɣ
ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿɚɞɠɟɫɬɢɥɶɿɥɸɞɢɧɚɧɚɫɩɪɚɜɞɿɿɞɟɧɬɢɱɧɿɌɨɛɬɨɥɸɞɢɧɚ³ɛɚɱɢɬɶ
ɧɟɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɚɥɟɫɜɿɬɱɟɪɟɡɧɢɯ´ɫɚɦɟɭɫɬɢɥɿɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɬɟɹɤɥɸɞɢɧɚ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽɫɜɿɬ>@±ɿɱɟɪɟɡɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿɦɨɞɟɥɿɿɱɟɪɟɡɠɚɧɪɨɜɨɫɬɢɥɶɨɜɿ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɛɨɫɚɦɟɱɟɪɟɡɫɢɫɬɟɦɭɡɧɚɤɿɜɿɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹɰɿɧɧɿɫɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɭɦ
ɥɸɞɢɧɢɌɨɠɳɨɛɡɚɹɜɢɬɢɩɪɨɫɟɛɟɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɢɧɟɨɛɦɟɠɭɜɚɥɢɫɹɥɢɲɟ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɸɬɜɨɪɱɿɫɬɸ±ɞɥɹɫɬɢɥɸɰɿɽʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɝɟɧɟɪɚɰɿʀɜɚɠɥɢɜɨɸɛɭɥɚ
ɬɚɤɨɠɩɭɛɥɿɱɧɿɫɬɶɹɤɧɚɣɹɫɤɪɚɜɿɲɚɮɨɪɦɚɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɄɨɪɟɥɸɸɱɢɡ
ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ³ɜɥɚɞɚ ɿ ɫɜɨɛɨɞɚ´ ɫɬɢɥɶ ɩɨɫɬɚɽ ³ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ʀɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ´
>@ɚɬɨɦɭɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɰɬɜɨɹɤɹɜɢɳɟɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽɪɿɡɧɿɮɨɪɦɢɫɬɢɥɶɨɜɨʀ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɦ ɤɨɧɰɟɩɬɨɦ ɱɨɝɨ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɞɢɯɨɬɨɦɿɹ ɛɭɬɢ 
ɡɞɚɜɚɬɢɫɹ ɇɚ ɩɪɚɜɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɛɭɬɢ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɸ ɩɨɫɹɝɚɥɚ ɬɨɝɨɱɚɫɧɚ
ɨɪɬɨɞɨɤɫɚɥɶɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚ ± ɿɡ ɰɿɽʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɢɜɢɬɢɫɹ ɧɚ
1 У літературі це особливо відчутно було в тому інтелектуально-духовному, художньо-естетичному проваллі, 
яке утворилося між культурою Розстріляного Відродження й літературою соцреалізму.
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ɞɢɫɤɭɫɿɸɳɨɞɨɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɚɦɨɥɨɞɢɯɧɟɨɮɿɬɿɜɩɨɱɚɬɤɭɯɪɪ>ɞɢɜ
@ɋɚɦɟɰɟɩɪɚɜɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɛɭɬɢɣɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹɫɚɦɢɦɫɨɛɨɸ 
ɜ±ɬɿɪɪɨɛɫɬɨɸɜɚɜȼȾɨɧɱɢɤɁɨɤɪɟɦɚɜɿɞɤɢɞɚɸɱɢɞɨɤɨɪɢɧɚɚɞɪɟɫɭ
ȯȽɭɰɚɥɚɳɨɰɟɣɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɧɿɛɢɬɨɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ
³ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɣ´ ɿɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ³ɫɸɠɟɬɧɢɣ´ɜɿɧɩɢɫɚɜ ³ɐɿɡɚɤɢɞɢɦɨɠɧɚɛɭɥɨɛ
ɜɜɚɠɚɬɢɰɿɥɤɨɦɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦɢɤɨɥɢɛɩɪɢɰɶɨɦɭɧɟɪɚɯɭɜɚɬɢɧɚɬɟɹɤɢɦɢ
ɧɟɬɨɱɧɢɦɢɛɭɜɚɸɬɶɜɢɫɧɨɜɤɢɤɨɥɢʀɯɪɨɛɥɹɬɶɡɚɭɡɜɢɱɚɽɧɢɦɢɦɿɪɤɚɦɢɤɨɥɢ
ɜɨɧɢɛɚɣɞɭɠɿɿɞɨɜɥɚɫɧɢɯ³ɡɚɤɨɧɿɜ´ɚɜɬɨɪɚɞɨɣɨɝɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɭɛɭɬɢɫɚɦɢɦɫɨɛɨɸ´
ɐɟɣɨɛɨɜ¶ɹɡɨɤɤɪɢɬɢɤɩɨɜ¶ɹɡɭɽɡɭɦɿɧɧɹɦ³ɥɢɲɢɬɢɫɹɬɨɧɤɢɦɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦɥɿɪɢɤɨɦ
ɧɟɧɚɜ¶ɹɡɥɢɜɢɦɭɫɜɨʀɣɩɨɡɢɰɿʀɝɭɦɚɧɿɫɬɨɦɬɨɛɬɨɫɚɦɢɦɫɨɛɨɸ«!ɿɜɨɞɧɨɱɚɫ
ɜɿɧȯȽɭɰɚɥɨ±ɅɌɞɨɫɹɝɚɽɛɿɥɶɲɨʀɝɨɫɬɪɨɬɢɤɨɧɮɥɿɤɬɧɨɫɬɿ´>@ɞɟ
ɩɨɡɢɰɿɹɛɭɬɢɫɨɛɨɸɩɪɹɦɨɨɬɨɬɨɠɧɸɽɬɶɫɹɡɝɭɦɚɧɿɡɦɨɦɍɡɝɨɞɠɟɧɧɹɠɢɬɬɽɜɨʀ
ɩɨɡɢɰɿʀɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɡɣɨɝɨɜɦɿɧɧɹɦɬɜɨɪɢɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɜɨʀɯɝɟɪɨʀɜɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɩɿɞɱɚɫɚɧɚɥɿɡɭɩɪɨɡɢɯɪɪȼȻɪɸɝɝɟɧɨɦ³ə ɿɜɿɧɭɩɪɨɡɨɜɨɦɭɬɜɨɪɿɧɟ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɡɦɟɯɚɧɿɱɧɨɸɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɿɫɬɸȻɟɡɭɦɿɧɧɹɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɛɭɬɢɧɢɦ 
ɧɚɜɪɹɞɱɢɦɨɠɧɚɩɨɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭɛɭɬɢɣɫɚɦɢɦɫɨɛɨɸȻɨɚɜɬɨɪɫɶɤɟɹɜɢɪɨɫɬɚɽ
ɡɜɿɞɛɢɬɤɿɜɬɢɫɹɱɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɟɣɛɨɜɨɧɨɫɩɥɚɜɥɹɽɬɶɫɹɿɡɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɦɚɛɨ
ɜɿɞɲɬɨɜɯɭɽɬɶɫɹɜɿɞɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɝɨɣɜɨɪɨɠɨɝɨɧɚɛɢɪɚɸɱɢɠɢɬɬɽɜɨʀɜɚɝɨɦɨɫɬɿ
ɣɛɚɪɜɢɫɬɨɫɬɿɯɭɞɨɠɧɿɯɧɸɚɧɫɿɜɌɨɱɧɿɲɟɤɚɠɭɱɢɧɚɫɰɿɤɚɜɢɬɶɚɜɬɨɪɫɶɤɟɹɧɟ
ɫɚɦɟɩɨɫɨɛɿɧɟɡɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɟɣɧɚɜ¶ɹɡɥɢɜɟɜɫɜɨɽɦɭɯɢɡɭɜɚɧɧɿɚɩɟɪɟɥɨɦɥɟɧɟ
ɜɬɢɫɹɱɿɪɟɚɥɶɧɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɫɢɬɭɚɰɿɣɨɛɥɢɱɆɢɬɨɞɿɥɢɲɟɩɟɪɟɤɨɧɚɽɦɨɫɶɭ
ɫɢɥɿɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɫɬɿɰɶɨɝɨɹɤɨɥɢɡɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɢɯɤɨɥɿɡɿɣɜɿɞɱɭɽɦɨɣɨɝɨ
ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶɿɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ´>@
ɋɜɨɽ ɩɪɚɜɨ ɛɭɬɢ ɫɚɦɢɦɢ ɫɨɛɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɨɛɫɬɨɸɜɚɥɢ Ʌɿɧɚ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ
ȼɚɥɒɟɜɱɭɤȱɪɢɧɚɀɢɥɟɧɤɨɬɚɿɧȱɦɩɟɪɚɬɢɜɨɦɨɛɨɜ¶ɹɡɤɭɧɚɞɿɥɹɽɩɪɚɜɨɛɭɬɢ
ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɸ ɿ ȼɋɬɭɫɉɪɨɫɬɿɪ ɭ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ
ɚɜɬɨɪɚ ɡɚ ȼ ɋɬɭɫɨɦ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ³ɩɨɱɭɬɬɹ ɛɨɪɝɭ ɣ ɩɪɢɦɭɫɭ
ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶɧɚɣɜɚɠɱɨɝɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɭ ± ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɭɛɭɬɢɫɚɦɢɦɫɨɛɨɸ
ɤɭɪɫɢɜɦɿɣ±ɅɌɰɶɨɝɨɧɚɣɬɹɠɱɨɝɨɯɪɟɫɬɚɜɢɜɿɬɪɟɧɨʀɥɸɞɢɧɢ±ɫɭɱɚɫɧɢɤɚ´
ȼɢɛɿɪ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ ɩɪɨɯɨɞɢɜ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɛɭɬɢ  ɡɞɚɜɚɬɢɫɹ ɧɢɦɢ ɠ
ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣɹɤɞɢɯɨɬɨɦɿɱɧɚɨɩɨɡɢɰɿɹɦɨɪɚɥɶɧɨɟɬɢɱɧɢɯɞɨɦɿɧɚɧɬȼɥɚɫɧɟ
ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚ³ɛɭɬɢ´ɣɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɨɩɨɡɢɰɿɣɧɭɩɚɪɭ³ɡɞɚɜɚɬɢɫɹ´ɚɫɚɦɟ
ɛɭɬɢɧɟɫɩɪɚɜɠɧɿɦɮɚɥɶɲɢɜɢɦɦɚɫɤɨɜɚɧɢɦɭɞɚɜɚɧɢɦɬɨɛɬɨɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɿɞɟɚɥɭɦɨɞɟɥɶɹɤɨɝɨɜɢɪɨɛɥɹɽɿɰɟɣɩɪɨɰɟɫɩɨɜɫɹɤɱɚɫɬɪɢɜɚɽ±ɹɤɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɭ
ɧɟɞɨɫɹɠɧɿɫɬɶ ±ɥɸɞɫɶɤɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɭ ɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɦɨɠɟɦɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨ
ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶɩɨɤɨɥɿɧɧɹɹɤɚɫɩɨɧɬɚɧɧɨɜɢɪɨɛɥɹɥɚɫɜɿɣɿɞɟɚɥɛɭɬɬɹɩɨɤɨɥɿɧɧɹɹɤ
ɛɭɬɬɹɜɫɢɬɭɚɰɿʀɜɢɛɨɪɭɎɿɥɨɫɨɮɿɹɞɚɽɪɨɡɭɦɿɧɧɹɳɨ³ɛɭɬɢ´ɭɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨ ɥɢɲɟ ɬɨɦɭɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɧɟɛɭɬɬɹ 
ɬɨɛɬɨ ɬɿ ɮɨɪɦɢ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɿ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɩɪɨɦɢɧɭɥɨɝɨ 
ɣ ɧɟɩɪɢɣɞɟɲɧɶɨɝɨ ɬɨɝɨ ɹɤɟɳɟ ɧɟ ɩɪɢɣɲɥɨ Ɍɨɛɬɨ ɫɚɦɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɛɭɬɢ
ɜɿɞɱɢɬɭɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɰɿɸɧɟɛɭɬɬɹɇɚɡɢɜɚɧɧɹɧɚɤɚɡɭɽɪɟɱɿ ɛɭɬɢ 
ɬɨɛɬɨɨɩɪɢəɜɧɸɽəɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶɥɸɞɢɧɢɜɞɨɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭɛɭɬɬɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
³ɡɞɿɣɫɧɟɧɿɫɬɶɠɢɬɬɹ´ɆɆɚɦɚɪɞɚɲɜɿɥɿɈɦɨɜɥɟɧɧɹɩɪɨɦɨɜɥɹɧɧɹɧɚɞɚɽɫɟɧɫɭ
ɛɭɬɬɹ ɜ ɞɿʀ ɛɭɬɢ ± ɧɟ ɫɬɚɬɢɤɚ ɚ ɬɨɬɨɠɧɿɫɬɶ ɞɿʀ ɪɭɯɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭɋɚɦɟ ɬɨɦɭ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɛɭɬɢɹɤɢɣɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ³ɜɢɫɯɿɞɧɭɫɢɬɭɚɰɿɸ´ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɜɞɚɧɨɦɭɱɚɫɿ
ɧɚɛɭɜɚɽ ɫɬɚɬɭɫɭɳɨ ɩɪɨɱɢɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɜɿɞɛɭɬɢɫɹɳɨ ɨɞɧɚɤ ɞɨɪɿɜɧɸɽ
ɫɬɚɬɭɫɭ³ɛɭɬɬɹɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ´ɨɫɤɿɥɶɤɢɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤɥɸɞɢɧɢɹɤKRPRYLDWRU
ʈɆɚɪɫɟɥɶɧɟɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹɜɩɪɨɞɨɜɠɰɿɥɨɝɨɠɢɬɬɹɋɚɦɟɱɟɪɟɡɦɨɞɭɫɛɭɬɢ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɚɤɬ³ɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɜɿɬɭ´ɆɆɚɦɚɪɞɚɲɜɿɥɿ
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ³«ɠɢɬɢ ± ɬɨ ɧɟ ɽ ɞɨɥɚɧɧɹ ɦɟɠ  ɚ ɧɚɜɢɤɚɧɧɹ ɿ ɫɚɦɨɫɨɛɨɸ ±
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ´ȼɋɬɭɫɬɨɠɿɫɩɪɚɜɞɿ³ɥɸɞɢɧɚɽɡɭɫɢɥɥɹɦɛɭɬɢɥɸɞɢɧɨɸ´>
@Ɍɚɤɢɣɩɪɨɰɟɫ ³ɧɚɛɭɬɬɹɫɟɛɟ´ɨɫɨɛɥɢɜɨɩɨɬɭɠɧɨɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹɜɩɨɟɡɿʀ
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ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɬɟ ɳɨ ɫɬɢɥɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɝɪɭɩɨɜɢɣ
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɟɜɧɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭɠɢɬɬɹɚɬɨɦɭɩɨɫɬɚɽɮɨɪɦɨɸɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɨɫɬɿɹɤɚɩɨɤɚɡɭɽɧɟ
³ɯɬɨɽɯɬɨ´ɚɥɟ³ɯɬɨɽɯɬɨɞɥɹɤɨɝɨɿɜɹɤɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀ´>@Ɍɨɦɭɬɚɤɬɪɚɝɟɞɿɣɧɨ
ɡɜɭɱɚɬɶɪɹɞɤɢ³ȯɦɭɤɚɬɚɤɚɽɞɢɧɚɛɭɧɬɭɸɱɚɦɭɤɚ±ɅɘȾɂɇȺɆɭɤɚ±ɫɟɛɟ
ɬɜɨɪɢɬɢ Ɇɭɤɚ±ɰɟɣɫɜɿɬ ɜɢɜɱɚɬɢ«´ ɉɋɤɭɧɰɶɈɞɧɚɤɛɭɬɢ±ɰɟ ɡɚɜɠɞɢ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢɜɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯɭɫɟɪɟɞɢɧɿɫɢɬɭɚɰɿʀɭɫɟɪɟɞɢɧɿɫɚɦɨɝɨɩɥɢɧɭɛɭɬɬɹɳɨ
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɨɧɟɬɿɥɶɤɢɜɠɢɜɚɧɧɹɜɣɨɝɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɩɿɞɜɚɥɢɧɢɚɣɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ
ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɝɨ ɿɦɭɧɿɬɟɬɭɩɪɨɬɢɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹɥɸɞɫɶɤɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿɧɟɥɢɲɟ
ɬɢɫɤɨɦɧɟɫɜɨɛɨɞɢɚɣɛɭɞɟɧɧɿɫɬɸɬɟɦɚɹɤɭɡɩɨɱɚɬɤɭɯɪɪɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ
ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɭɫɜɨʀɣɩɪɨɡɿȼɚɥɒɟɜɱɭɤ³ɇɟɧɨɪɦɚɥɶɧɨɳɨɛɬɜɿɣɳɨɞɟɧɧɢɣɩɨɛɭɬ
ɪɨɛɨɬɚɡɜɢɱɧɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢ±ɜɫɟɛɭɥɨɬɚɤɢɦɧɟ³ɬɜɨʀɦ´ɬɚɤɢɦɝɧɿɬɸɱɢɦɬɚɤɢɦ
ɳɨɪɭɣɧɭɽɫɚɦɭɫɟɪɰɟɜɢɧɭɬɜɨɝɨ³ɹ´±ɩɢɫɚɥɚɡɰɶɨɝɨɩɪɢɜɨɞɭɆɄɨɰɸɛɢɧɫɶɤɚ
> @ ɉɪɨɰɟɫ ³ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɛɟ´ ɜɢɪɚɡɧɨ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɜ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɸ
ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜɇɚɩɪɢɤɥɚɞɨɫɨɛɥɢɜɢɦɫɜɹɬɨɦɛɭɥɨɞɥɹɯɭɞɨɠɧɢɤɚɉɁɚɥɢɜɚɯɢ
ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹɡȺȽɨɪɫɶɤɨɸɹɤɚɣɨɝɨɦɨɪɚɥɶɧɨɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɚɜɡɚɫɥɚɧɧɿɬɪɢɦɚɥɚ
ɜɤɭɪɫɿɜɫɿɯɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯɩɨɞɿɣ³ɉɁɚɥɢɜɚɯɚɜɥɢɫɬɚɯɞɨȺȽɨɪɫɶɤɨʀɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ
ɳɨɜɿɞɱɭɜɚɽɫɜɨɸ³ɧɟɞɨɲɥɿɮɨɜɤɭ´ɯɨɱɚɣ³ɧɚɬɪɟɧɨɜɚɧɢɣɞɨɥɟɸ´±ɡɚɡɧɚɱɚɽ
ɆɄɨɰɸɛɢɧɫɶɤɚ±Ƚɨɬɨɜɢɣɜɢɪɨɛɥɹɬɢɜɫɨɛɿɡɞɚɬɧɿɫɬɶɱɢɧɢɬɢɨɩɿɪɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ
ɤɨɥɢ ³ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɜɩɟɪɥɨɫɹ ɜ ɦɟɧɟ ɬɢɫɹɱɚɦɢ ɛɚɝɧɟɬɿɜ´ «! Ɂɚɥɢɜɚɯɚɲɭɤɚɽ
ɨɩɨɪɢɞɥɹɬɨɝɨɳɨɋɬɭɫɧɚɡɢɜɚɜ³ɩɪɹɦɨɫɬɨɹɧɧɹɦ´«´>@
ɍ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ Ɇ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɚ ɫɥɭɲɧɨ ɜɢɪɿɡɧɹɽ ɩɪɢɦɚɬ
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨɧɚɞɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦ³ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɟɦɨɬɬɨɥɢɫɬɿɜȽɨɪɫɶɤɨʀɞɨɁɚɥɢɜɚɯɢ
³Ⱥɛɢɞɭɲɚɧɟɫɢɜɿɥɚ´Ⱦɭɯɜɢɫɨɤɨɝɨɿɞɟɚɥɿɡɦɭɧɟɪɨɡɱɢɧɢɬɢɫɹɜɩɨɛɭɬɿɧɟɫɬɚɬɢ
ɣɨɝɨɪɚɛɨɦ´>@Ɍɨɦɭɜɹɜɢɳɿɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɰɬɜɚɧɚɩɟɪɲɢɣɩɥɚɧɜɢɫɬɭɩɚɽ
ɧɟɬɿɥɶɤɢɫɭɬɧɿɫɧɢɣɩɪɟɞɢɤɚɬɛɭɬɢɚɣɨɩɨɡɢɰɿɹɛɭɬɢɡɞɚɜɚɬɢɫɹ>@ɹɤ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɜɢɛɨɪɭ±ɬɨɝɨɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɜɢɛɨɪɭɳɨɨɫɨɛɥɢɜɨɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɜ
ɩɟɪɟɥɨɦɧɨɦɭɱɚɫɿɤɨɥɢɝɨɫɬɪɨɫɬɨʀɬɶɩɪɨɛɥɟɦɚɡɞɚɬɧɨɫɬɿɜɢɯɨɞɢɬɢ³ɡɚɦɟɠɿ
ɥɢɲɟɭɬɢɥɿɬɚɪɧɨɝɨɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɥɨɝɿɤɢ³ɦɚɬɢ´ɚɧɟɥɨɝɿɤɢ³ɛɭɬɢ´>@±ɹɤ
ɧɨɜɨʀɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿȼɨɞɧɨɱɚɫɰɟɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ
ɹɤɚɜɞɢɫɤɭɪɫɿɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɰɬɜɚɦɭɫɢɥɚɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɬɢɨɞɧɭɡɹɫɩɟɪɿɜɫɶɤɢɯɬɟɡ
ɳɨɡɜɨɞɢɥɚɫɹɞɨ³ɮɨɪɦɭɥɢ´³ɹɡɚɥɢɲɚɸɫɹɬɢɦɤɢɦɛɭɜɡɚɜɠɞɢ´>ɞɢɜ@ɿɱɟɪɟɡ
ɮɪɨɣɞɿɜɫɶɤɟɩɨɧɹɬɬɹ³ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨʀɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ´³ɜɢɜɨɞɢɬɶ´ɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɫɬɿɣɤɨʀɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɹɤ³ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɞɨɫɚɦɨʀɫɟɛɟ´ɧɚɨɫɧɨɜɿ³ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɩɟɜɧɨɝɨɛɚɥɚɧɫɭɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɣɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɪɿɜɧɿɜ´>@Ⱥɞɠɟɰɟɣɩɪɨɰɟɫ
ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɢɣɜɿɞ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɫɟɛɟ ɿɡ ɫɨɰɿɭɦɨɦ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɿɫɧɭɸɬɶɪɿɡɧɿɬɢɩɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɟɬɧɿɱɧɨʀ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɬɨɳɨɉɪɨɛɥɟɦɚɳɨʀʀɧɚɣɤɪɚɳɟɨɡɧɚɱɢɬɢɩɪɨɛɥɟɦɨɸ
³ɩɫɢɯɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ´ ȿȿɪɿɤɫɨɧ ɿɫɧɭɽɜɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɧɚɞɜɨɯ
ɪɿɜɧɹɯ±ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭɣɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭɉɟɪɲɢɣ±ɰɟɤɨɦɩɥɟɤɫɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɳɨ ɪɨɛɥɹɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ ɞɪɭɝɢɣ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɽɸɿɧɞɢɜɿɞɚɭɫɜɿɬɥɿɧɨɪɦɿɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜ
ɹɤɟɜɿɧɡɚɧɭɪɟɧɢɣȱɜɫɟɰɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ³ɩɨɱɭɬɬɹɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀɫɚɦɨɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿ´
ȿȿɪɿɤɫɨɧɹɤɟɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɩɪɢɣɧɹɬɬɿɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸɰɿɥɿɫɧɨɝɨɨɛɪɚɡɭɫɜɨɝɨəɜ
ɽɞɧɨɫɬɿɡʀʀɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢɡɜ¶ɹɡɤɚɦɢ>@ɋɚɦɟɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶ
ɳɨɜɢɧɢɤɥɚɭɯɪɪɦɿɠɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɸɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɽɸ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀɛɭɥɚɨɞɧɿɽɸɡɩɪɢɱɢɧɳɨɫɩɨɧɭɤɚɥɚɞɨ
ɩɨɹɜɢɹɜɢɳɚɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɰɬɜɚɇɟɞɚɪɟɦɧɨɜɭɦɨɜɚɯɬɢɫɤɭɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɢɯɮɨɪɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀɥɸɞɢɧɢɡɭɫɬɩɨɟɬɚɡɪɢɧɭɥɨ³ɋɤɚɡɢɬɢɫɶɥɟɝɲɟɚɧɿɠɛɭɬɶ
ɫɨɛɨɸ«´ȼɋɬɭɫɍɪɟɚɥɶɧɨɦɭɠɢɬɬɿɭ³ɩɪɨɫɬɨɪɿɧɟɫɜɨɛɨɞɢ´ɰɟɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ
ɪɟɚɤɰɿɹɜɫɢɬɭɚɰɿʀɤɨɥɢɥɸɞɢɧɚ³ɡɚɜɢɫɚɥɚ´ɦɿɠ³ɛɭɬɬɹɦ´ɿ³ɧɟɛɭɬɬɹɦ´
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Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶ ɭɏɏ ɫɬ ɬɪɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɳɨ ɤɨɪɟɥɸɸɬɶ
ɿɡ ɪɿɡɧɢɦɢɮɨɪɦɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ
ɬɟɨɪɿɹɦɢɉɟɪɲɚ ɡɩɨɦɿɠɧɢɯ±ɰɟɤɨɧɰɟɩɰɿɹɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɬɪɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɹɤ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɭɦɚ ɤɨɬɪɢɣ ɧɚɛɭɜɚɽɮɨɪɦ
ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɣ ɜɜɚɠɚɽ ɡɚ ɧɟɨɞɦɿɧɧɭ
ɭɦɨɜɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɞɨ ɧɟɞɨɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɣ ɧɚ ɜɥɚɫɧɟ
ɛɭɬɬɹ Ⱦɪɭɝɚ ± ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɳɨ ɬɨɬɨɠɧɟ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɫɚɦɨɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɪɨɛɢɬɶɧɚɝɨɥɨɫɧɚɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨɫɬɿɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ
ɥɸɞɢɧɢɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿʀʀ³ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ´ɪɟɫɭɪɫɿɜɿɜɢɡɧɚɽɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɞɟɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ Ɍɪɟɬɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɟɜɧɭ
ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɚ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɭ ɹɤɢɯ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɫɢɧɬɟɡɨɜɚɧɿ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɹɤɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ >@Ⱥɞɠɟɥɸɞɢɧɚɩɪɨɯɨɞɢɬɶɩɪɨɰɟɫɢ
ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɥɢɲɟɭɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɟɧɧɹɯɜȱɧɲɢɯɁɚɫɨɰɿɚɥɿɡɦɭɥɸɞɢɧɚ±
³ɡɜɢɱɚɣɧɿɫɿɧɶɤɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɩɪɨɫɬɟɡɱɟɩɥɟɧɧɹɤɨɥɿɳɚɬ´ɹɤɨɦɭɜɿɞɦɨɜɥɟɧɨɜ
ɫɭɬɨɥɸɞɫɶɤɿɣɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɦɿɪɤɭɜɚɬɢɣɞɿɹɬɢɈɞɧɚɤɬɚɤɚɫɢɬɭɚɰɿɹ³ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɚɤɬɹɤɢɦɨɫɨɛɚɫɚɦɚɫɟɛɟɡɪɿɤɚɽɬɶɫɹɚɛɨɬɨɱɧɿɲɟɜɿɞɱɭɠɭɽɜɿɞ
ɫɟɛɟɬɟɽɞɢɧɟɳɨɦɨɠɟɞɚɪɭɜɚɬɢʀɣɩɨɱɭɬɬɹɜɥɚɫɧɨʀɝɿɞɧɨɫɬɿ´>@
ʈɆɚɪɫɟɥɶɭɜɨɞɢɬɶɩɨɧɹɬɬɹɧɟɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɛɭɬɹɤɨɬɪɟ³ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɧɚɡɨɜɧɿ
ɡɚɜɠɞɢɝɨɬɨɜɟɜɿɞɞɚɬɢɫɹɫɩɪɚɜɿɹɤɚɧɚɱɟɛɬɨɣɨɝɨɧɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɚɥɟɹɤɭɜɨɧɨ
ɩɪɨɬɟɪɨɛɢɬɶɫɜɨɽɸ´>@ɌɚɤɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹɦɚɫɨɜɚɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶKRPR
VRYHWLFXVɤɨɥɢɡɨɜɧɿɲɧɹɧɟɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶɩɟɪɟɫɿɱɧɨʀɥɸɞɢɧɢɫɬɚɜɚɥɚɬɿɽɸɧɿɲɟɸ
ɜɤɨɬɪɭɹɤɧɚɛɥɚɝɨɞɚɬɧɢɣʉɪɭɧɬɩɨɬɪɚɩɥɹɥɢɤɥɿɲɨɜɚɧɿɨɛɪɚɡɢɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ
ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɸɩɪɨɩɚɝɚɧɞɨɸɇɚɬɨɦɿɫɬɶɭɦɢɬɰɹ ɿɫɧɭɽɜɧɭɬɪɿɲɧɹɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ
ɛɭɬɬɹɿɹɤɳɨɰɹɜɧɭɬɪɿɲɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚɫɢɬɭɚɰɿɹɧɟɫɬɚɬɢɱɧɚɪɭɯɥɢɜɚɬɨɛɬɨ
ɡɞɚɬɧɚɞɨɤɪɢɬɢɤɢɣɩɟɪɟɝɥɹɞɭɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɧɟɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɰɿɽʀ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɫɜɿɞɨɦɿɫɧɨʀɧɿɲɿɚɩɪɨɰɟɫɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹɡɿɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɬɿɽʀɧɚɩɨɜɧɟɧɨɫɬɿ
ɐɟɩɪɨɜɨɤɭɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɬɟɪɬɹɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɤɨɧɮɥɿɤɬɜɧɭɬɪɿɲɧɿɞɢɫɨɧɚɧɫɢɚ
ɬɨɣɤɪɢɡɢȼɭɦɨɜɚɯɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨʀɿɦɩɟɪɿʀɞɟɥɸɞɢɧɿɧɚɜ¶ɹɡɭɜɚɥɚɫɹɤɨɧɰɟɩɰɿɹ
ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡ ʀʀ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿɣ
ɫɢɫɬɟɦɿ ɡ ɹɤɨʀ ɛɭɥɨ ɜɢɯɨɥɨɳɟɧɨ ɛɭɞɶɹɤɿ ɜɢɹɜɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɢɜɿɞɱɚɣɞɭɲɧɨɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɡɪɨɛɢɬɢɩɪɨɪɢɜɭ ɫɮɟɪɭ
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚ ɞɪɭɝɭ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɉɪɨɰɟɫ
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤɬɜɨɪɱɨʀɬɚɤ ɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɭɧɢɯɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɳɨɩɨɝɥɢɛɥɸɜɚɥɨɫɹ³ɞɭɯɨɜɧɨɸɫɢɬɭɚɰɿɽɸ´ɱɚɫɭ
ɡ ʀʀ ɩɟɪɟɥɨɦɧɢɦɢ ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣɧɢɦɢɦɨɦɟɧɬɚɦɢ ɣ ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ
ɞɨɦɿɧɚɧɬɨɸɌɨɠɧɚɞɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸ³ɛɭɬɬɹɭɫɜɿɬɿ´ɡɚɦɢɫɥɸɜɚɜɫɹ
ɥɟɞɜɟɱɢɧɟɤɨɠɟɧɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɁɨɤɪɟɦɚɭɯɭɞɨɠɧɿɣɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ
ɘɅɢɩɢɩɪɨɛɥɟɦɚɛɭɬɬɹɹɤɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɧɚɛɭɜɚɽɫɬɚɬɭɫɭɿɦɩɟɪɚɬɢɜɭ
ɜɢɳɨʀɡɚɩɨɜɿɞɿɹɤɨɸɧɟɦɚɽɲɩɪɚɜɚɡɧɟɯɬɭɜɚɬɢ±ɛɭɬɢɿɫɬɢɧɧɢɦɫɩɪɚɜɠɧɿɦ
ɬɚɤɢɦɹɤɢɦɬɨɛɿɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɛɭɬɢ³Ȼɭɞɶɬɢɦɱɢɦɽɫɢ±ɰɟɽɡɚɩɨɜɿɞɶɜɢɳɚɜɿɞ
ɧɟɛɚȺɩɨɬɿɦɹɤɡɦɨɠɟɲɛɭɞɶɬɢɦɱɢɦɬɢɽ±ɛɭɞɶɳɟɥɿɩɲɢɦ³ȼɫɟɛɭɞɟ
ɜɿɞɨɦɨ±ɞɚɪɟɦɧɨɯɨɜɚɽɲɧɭɠɞɟɧɧɿɫɬɶ´ȱɞɟɬɶɫɹɩɪɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿ ɳɨ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɜ ɞɨɫɢɬɶ
ɨɦɨɜɥɟɧɢɣɭɞɢɫɤɭɪɫɿɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɰɬɜɚɿɦɩɟɪɚɬɢɜɛɭɬɢɫɨɛɨɸ³ə±ɜɢɩɚɞɨɤ
əɿɡɡɚɤɨɧɭɜɢɩɚɜȱɜɩɚɜɭɜɢɧɹɬɤɨɜɿɫɬɶɹɤɭɫɨɧȺɥɟɧɟɥɸɛɢɬɶɜɢɧɹɬɤɿɜ
ɡɚɤɨɧɏɨɱɚɯɿɛɚɰɟɜɢɛɪɢɤ"ɜɢɤɥɢɤ"ɜɢɩɚɞ"«!ȱɜɫɟɠɹ±ɜɢɩɚɞɨɤɋɚɦ
ɩɨɫɨɛɿ´±ɧɚɩɢɲɟȱɋɜɿɬɥɢɱɧɢɣɭ³ȼɢɩɚɞɤɨɜɨɦɭɫɨɧɟɬɿ´ɩɨɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢɫɜɨɸ
ɫɭɜɟɪɟɧɧɿɫɬɶɫɜɨɽɩɪɚɜɨɛɭɬɢɫɚɦɢɦɫɨɛɨɸ
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Ȼɭɬɬɹɭɫɜɿɬɿ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɥɨɳɢɧɿ ɟɬɢɤɢ ɣ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɍɫɹ
ɬɜɨɪɱɿɫɬɶɅɿɧɢɄɨɫɬɟɧɤɨȼɋɢɦɨɧɟɧɤɚɱɢȼɋɬɭɫɚ±ɰɟɦɨɪɚɥɶɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɶ
³ɞɭɯɨɜɧɢɦɚɥɶɛɿɧɨɫɚɦ´ɅɿɧɚɄɨɫɬɟɧɤɨɩɟɪɟɥɢɬɚɭɋɥɨɜɨɿɩɪɨɧɟɫɟɧɚɱɟɪɟɡ
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɦɨɪɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɫɚɦɿɣɫɨɛɿ ³Ɍɟɩɟɪɀɚɪɩɬɢɰɿɧɟɛɭɜɚɽ
ɀɚɪɩɬɢɰɸɛɭɞɟɧɶ ɭɛɢɜɚɽ  Ʌɸɞɢɧɚ ɡɧɿɜɟɥɶɨɜɚɧɚɸɪɛɨɸ  Ɂɚɫɧɭɬɢȼɫɟ
ɡɚɛɭɬɶ ɉɪɨɤɢɧɭɬɢɫɶ ɫɨɛɨɸ´Ɇ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɚ ɩɢɫɚɥɚ ³«ȱ ɞɥɹɦɟɧɟ ɹɤ ɬɢ
ɩɢɲɟɲ ɩɪɨ ɰɟ ɜ ɫɜɨɽɦɭ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɥɢɫɬɿ ɽ ɜ ɠɢɬɬɿ ɹɤɿɫɶ ɫɚɦɨɡɪɨɡɭɦɿɥɿ
ɩɨɫɬɿɣɧɿɰɿɧɧɨɫɬɿɛɟɡɹɤɢɯɧɟɦɢɫɥɸɫɨɛɿɣɨɝɨ ȱɨɬɟɤɥɹɬɟɬɚɤɟɨɪɝɚɧɿɱɧɟ
ɧɟɧɚɝɪɚɧɟ ³ɛɭɬɢɫɨɛɨɸ´ ɤɭɪɫɢɜɦɿɣ ±ɅɌ ± ɜɨɧɨɞɥɹɦɟɧɟ ɹɤɩɨɜɿɬɪɹ
Ⱥɤɪɭɝɨɦɫɬɿɥɶɤɢɦɨɪɚɥɶɧɢɯɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡɫɬɿɥɶɤɢɡɪɭɲɟɧɶɭɫɬɨɫɭɧɤɚɯɫɬɿɥɶɤɢ
ɩɟɪɟɨɰɿɧɨɤ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɫɭɬɿ ʀɯ ɫɤɿɥɶɤɢɮɨɪɦ ɜɢɹɜɭ
«!ɜɠɢɬɬɿ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɨɜɬɪɚɱɟɧɨɳɨɫɶ±ɞɭɠɟɰɿɧɧɟ ɿɞɭɠɟɫɩɪɚɜɠɧɽɹɤɟ
ɧɟɤɨɦɩɟɧɫɭɽɬɶɫɹɿɜɿɦ¶ɹɱɨɝɨ"±ɒɟɜɱɟɧɤɨɤɨɥɢɫɶɧɚɡɢɜɚɜɰɟ³ɡɦɟɪɬɜɿɧɧɹɦ
ɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢ´ɞɨɪɟɱɿɹɬɭɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡɭɜɝɚɞɚɥɚɞɭɠɟɞɚɜɧɨ±Ɍɜɨʀɫɥɨɜɚ
ɥɢɲɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶʀʀ±ɬɭɩɟɪɟɦɨɝɭ³ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ´ɧɚɞ³ɞɭɯɨɜɧɢɦ´±ɜɤɨɬɪɟ
ɜɠɟ"´>@ɉɪɨɬɚɤɿɦɨɪɚɥɶɧɿɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡɢɳɨɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɩɪɚɜɠɧɽ
ɨɛɥɢɱɱɹ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɝɨɞɢɧɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ȼɋɬɭɫ ɩɢɫɚɜ ³«ɉɨɞɨɛɢ ± ɨɫɶ ɬɚ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɿɨɫɬɚɧɧɹɝɪɚɧɶɤɨɬɪɨʀɤɪɚɳɟɧɟɩɟɪɟɫɬɭɩɚɬɢɚɛɢɥɢɲɢɬɢɫɹɜɨɜɿɤɢ
ɜɿɤɫɨɛɨɸ«´³ɉɿɬɢɛɭɥɿɫɞɟɫɬɨɜɛɭɪɢɲɨɪɫɬɤɿ«´ȼɢɬɪɢɦɚɬɢɰɟɣɫɤɥɚɞɧɢɣ
ɿɫɩɢɬ ɧɚ ³ɿɫɬɢɧɧɿɫɬɶ´ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɟɛɟ ɹɤ ³ɩɨɜɧɨʀ´ ɥɸɞɢɧɢ ³ɩɨɥɿɫɭɬɧɿɫɧɨɝɨ
KRPR´ɡɦɨɝɥɢɜɢɬɪɢɦɚɬɢɥɢɲɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɰɿɥɿɫɧɿɧɚɬɭɪɢɁɚɋɄ¶ɽɪɤɟʉɨɪɨɦ
ɜɿɞɜɚɠɢɬɢɫɹ³ɛɭɬɢɫɚɦɢɦɫɨɛɨɸɜɿɞɜɚɠɢɬɢɫɹɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɿɧɞɢɜɿɞɚ±ɧɟɬɨɝɨ
ɱɢ ɬɨɝɨ ɚ ɫɚɦɟ ɰɶɨɝɨ ɫɚɦɨɬɧɶɨɝɨ ɩɟɪɟɞ Ȼɨɝɨɦ ɫɚɦɨɬɧɶɨɝɨ ɭ ɜɟɥɢɱɿ ɫɜɨɝɨ
ɡɭɫɢɥɥɹɿɫɜɨɽʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ±ɨɫɶɭɱɨɦɭɩɨɥɹɝɚɽɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɣɝɟɪɨʀɡɦ
ɿɫɥɿɞɜɢɡɧɚɬɢɣɨɝɨɣɦɨɜɿɪɧɭɪɿɞɤɿɫɧɿɫɬɶ«´>@ɹɤɚɜɢɩɚɥɚɧɚɞɨɥɸɯɿɛɚ
ɳɨɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜɞɢɫɢɞɟɧɬɿɜ
Ɉɩɨɡɢɰɿɣɧɿɫɬɶɛɭɬɢɡɞɚɜɚɬɢɫɹɹɤɚɧɚɥɨɝɩɨɡɿɪɧɨɝɨ³ɛɭɬɢ´ɭɌɒɟɜɱɟɧɤɚ
ɱɢɬɚɽɦɨ³ȱɦɢɧɟɦɢɿɹɧɟɹ´ɿɬɜɨɪɢɬɶɬɨɣɩɪɨɫɬɿɪɜɢɛɨɪɭɜɹɤɨɦɭɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɱɟɪɟɡɤɚɬɟɝɨɪɿɸɫɜɨɛɨɞɢɈɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣɿɦɩɟɪɚɬɢɜ
³ɛɭɬɢɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ´ɩɨɫɬɚɽɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɦɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦɫɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɿɞɿɣɫɧɨʀ
ɥɸɞɢɧɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɫɜɨʀɯɞɿɹɧɶɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ³ɜɢɧɭɜɚɬɨʀ´ɜ
ɭɫɶɨɦɭɳɨɜɿɞɧɟʀɡɚɥɟɠɢɬɶɤɨɬɪɚɧɟɦɨɠɟɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɧɚ³ɚɥɿɛɿɜɛɭɬɬɿ´
Ɇ Ȼɚɯɬɿɧ > @ ɉɪɟɞɢɤɚɬɛɭɬɢ ɦɚɽɲɢɪɨɤɢɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ± ɜɿɞ ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ
ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɭ ɫɜɿɬɿ ɚɠ ɞɨ ɤɪɚɣɧɶɨʀ ɬɨɱɤɢ ³«ɍ ɤɨɠɧɭ ɦɢɬɶ ɫɜɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ə
ɩɟɪɟɛɭɜɚɽɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿɛɨə«!ɪɟɚɥɶɧɨɧɟɿɫɧɭɽɜɨɧɨɽɥɢɲɟɳɨɫɶɳɨ
ɦɚɽɫɬɚɬɢ ɤɭɪɫɢɜɦɿɣ±ɅɌɈɬɠɟɹɤɳɨɣɨɦɭɧɟɜɞɚɽɬɶɫɹɫɬɚɬɢɫɨɛɨɸ
ɰɟəɧɟɽɫɨɛɨɸɚɥɟɧɟɛɭɬɢɫɨɛɨɸ±ɰɟɜɿɞɱɚɣ´Ɇɨɦɟɧɬɜɿɞɱɚɸɧɚɞɭɦɤɭ
ɮɿɥɨɫɨɮɚɬɚɤɢɣɫɢɥɶɧɢɣɳɨɜɿɧɭɜɚɠɚɽɡɚɩɨɬɪɿɛɧɟɳɟɪɚɡɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ³ɜɿɞɱɚɣ
ɳɨɞɨɫɟɛɟ´«ɧɟɛɭɬɢɫɨɛɨɸ±ɰɟɜɿɞɱɚɣ´>@ɜɿɞɱɚɣ±ɹɤɜɿɞɫɬɭɩ
ɜɿɞɱɚɯɧɭɬɿɫɬɶɜɿɞɧɚɞɿɣɫɩɨɞɿɜɚɧɶ³ɱɚɹɧɶ´ȼɥɚɫɧɟɰɟɩɪɨɛɥɟɦɚɥɸɞɫɶɤɨɝɨə
ɬɚɣɨɝɨɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ³«ȾɨɧɄɿɯɨɬ±ɰɟɬɪɚɝɿɱɧɚɫɚɦɨɿɪɨɧɿɹɥɸɞɢɧɢɳɨɛɡɧɚɣɬɢ
ɜɫɨɛɿɫɢɥɢɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹɥɸɞɢɧɨɸ´>@ɐɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɦɨɠɧɚɳɨɧɚɣɤɪɚɳɟ
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞȯɋɜɟɪɫɬɸɤɚɜɣɨɝɨɫɚɦɨɫɬɨɹɧɧɿ ɿ ɩɪɚɝɧɟɧɧɿ
ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹɥɸɞɢɧɨɸɜɧɟɥɸɞɫɶɤɢɯɭɦɨɜɚɯɜɢɫɧɚɠɥɢɜɨɝɨɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɨɝɨ
ɭɜ¶ɹɡɧɟɧɧɹ ɤɨɥɢ ɫɚɦɨɿɪɨɧɿɹ ɩɨɫɬɚɽ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɢɦ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɫɭɩɪɨɬɢ ɜɫɿɯ
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɹɤɿ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭɦɨɠɭɬɶ ɡɥɚɦɚɬɢ ɜɨɥɸ Ɂɚ
ȿɎɪɨɦɦɨɦɬɨɬɨɠɧɿɫɬɶ³ɹ´ɚɛɨɫɚɦɨɬɨɬɨɠɧɿɫɬɶ³ɜɿɞɫɢɥɚɽɧɚɫɩɟɪɟɞɭɫɿɦɞɨ
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ³ɛɭɬɢ´ɚɧɟ³ɦɚɬɢ´>@ 
ɒɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɢ ɨɛɫɬɨɸɜɚɥɢ ɫɜɨɽ ɩɪɚɜɨ ɛɭɬɢ ɱɟɪɟɡ ɦɨɜɭ ɛɭɬɢ ɜ ɦɨɜɿ ɹɤ
ɭ ɛɭɬɬɿ ɬɪɢɜɚɬɢ ɜ ɦɨɜɿ ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɫɚɦɨɬɨɬɨɠɧɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɡɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸɥɢɲɟɡɚɭɦɨɜɢɳɨɥɸɞɢɧɚɜɿɞɤɪɢɬɚɞɥɹɫɜɿɬɭɞɥɹɿɧɲɢɯɥɸɞɟɣ
ɡɞɚɬɧɚ ɞɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɣ ɫɚɦɨɜɿɞɞɚɱɿ ³ɀɢɬɬɹ ɦɚɽ ɫɟɧɫ ɤɨɥɢ
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ɞɨɫɹɝɧɭɬɨɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɰɿɸɤɨɥɢɥɸɞɢɧɚɧɟɡɚɦɢɤɚɽɬɶɫɹɜɪɚɦɤɚɯɜɥɚɫɧɨɝɨ
ɟɝɨʀɡɦɭ ɣ ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɽ ɡɝɭɛɧɨɝɨ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɞɡɟɪɤɚɥɚ ɹɤ ɇɚɪɰɢɫ ȼɿɞɞɚɜɚɬɢ
ɫɟɛɟ ± ɽɞɢɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɛɭɬɢ ɫɨɛɨɸ ɐɟ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɽ ɬɚɤɢɦ
ɥɢɲɟ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɝɥɹɞ´ > @ Ȼɭɬɬɹɭɫɜɿɬɿ ɹɤɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɨɩɪɢɹɜɧɟɧɧɹ
ɫɜɨɝɨ ³ə´ ɧɟɫɟ ɜ ɫɨɛɿ ɟɧɟɪɝɿɸ ɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɱɟɪɟɡɩɨɲɭɤɢɫɚɦɨɝɨɫɟɛɟɨɞɧɚɤɜɿɞɱɭɠɭɽɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɜɿɞɫɚɦɨʀɫɟɛɟȱɥɸɡɿɹ
ɫɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɿɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɜɿɬɭɪɨɛɢɬɶɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢɦɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɟ
ɫɚɦɨɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹɣɠɢɬɬɹɭȼɫɶɨɦɭɅɸɞɢɧɚɜɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɩɨɫɬɚɽ
ɹɤ ³ɧɟɡɞɨɥɚɧɧɚ ɜɨɥɹ ɞɨ ɛɭɬɬɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɟ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɛɭɬɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɚɥɟ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɛɭɬɢ ɫɨɛɨɸ ɬɨɛɬɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɟ
ə´>@Ȼɿɥɶɲɟɬɨɝɨ³Ɍɨɣɯɬɨɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɜɨʀɦɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ³ɛɭɬɢ´ɯɬɨ
ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɿ ɜɥɚɫɧɟ ³ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ´ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɜɠɟ
ɜɨɱɟɜɢɞɶɿɫɧɭɽɚɿɧɚɤɲɟɜɿɧɧɟɦɿɝɛɢɱɨɝɨɫɶɩɪɚɝɧɭɬɢɱɢɧɚɦɚɝɚɬɢɫɶȼɨɞɧɨɱɚɫ
ɩɪɚɝɧɭɬɢ³ɛɭɬɢ´ɦɨɠɟɥɢɲɟɬɨɣɤɨɦɭɰɟɩɪɚɝɧɟɧɧɹɧɟɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɟɯɬɨɩɨɫɬɿɣɧɨ
ɫɭɦɧɿɜɚɽɬɶɫɹɱɢɛɭɞɟɜɿɧɿɫɧɭɜɚɬɢɜɧɚɫɬɭɩɧɢɣɦɨɦɟɧɬɱɢɧɿɫɬɚɧɟɜɿɧɬɚɤɢɦɱɢ
ɿɧɲɢɦɿɫɧɭɸɱɢɫɚɦɟɬɚɤɚɛɨɿɧɚɤɲɟɈɬɠɟɧɚɲɟɠɢɬɬɹ ±ɰɟ³ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɛɭɬɢ´
«!Ɉɫɶɬɨɦɭɦɢɡɚɜɠɞɢɱɨɝɨɫɶɩɪɚɝɧɟɦɨɡɦɟɬɨɸɯɨɱɹɤɧɟɛɭɞɶ³ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ´
ɠɢɬɬɹ«!ɬɨɛɬɨɨɤɪɟɫɥɸɽɦɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɜɹɤɨɦɭɧɚɦɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹɠɢɬɢ´ >
@Ɍɚɤɩɪɨɛɥɟɦɚɜɢɛɨɪɭɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹɭɩɪɨɛɥɟɦɭɜɥɚɫɧɨʀɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɪɚɞɲɟɞɭɯɨɜɧɨɝɨɪɨɡɩɨɜɧɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɭȼɋɬɭɫɚ±
ɜɢɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹɐɟɬɚɬɟɦɚɹɤɨɸɤɚɬɭɜɚɜɫɟɛɟɩɨɟɬ³ɑɨɦɹɧɟɜɢɩɪɨɫɬɚɸɫɶ"
ɑɨɦ  ɫɜɨʀ ɧɟ ɜɢɩɪɨɫɬɚɸ ɩɥɟɱɿ  ɧɟ ɜɢɩɪɨɫɬɚɸ ɪɭɤ ɫɜɨʀɯ  ɧɟ ɜɢɩɪɨɫɬɚɸ
ɞɭɦ"´ɉɪɨɰɟɫ³ɫɚɦɨɫɨɛɨɸɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ´ȼɋɬɭɫɳɨɣɨɝɨɡɚɡɧɚɥɢɡɨɤɪɟɦɚ
ȯɋɜɟɪɫɬɸɤɱɢȼɋɬɭɫɭɫɜɿɬɿɡɚʉɪɚɬɨɜɚɧɨʀɜɨɥɿɦɨɠɧɚɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢɡʀɯɧɶɨɝɨ
ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɸɹɤɢɣɬɜɨɪɢɬɶɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɣɨɤɪɟɦɢɣɞɢɫɤɭɪɫ >ɞɢɜɡɨɤɪɟɦɚ
@ ³Ɂɚɝɚɥɨɦɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹɭ ɬɨɣɱɚɫɞɥɹɜɫɿɯɧɚɫɦɚɥɨɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɜɟɥɢɤɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɛɭɥɨɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨɜɚɠɥɢɜɢɦ±ɧɚɩɢɲɟɡɝɨɞɨɦɆɄɨɰɸɛɢɧɫɶɤɚɭ
ɫɜɨʀɯɫɩɨɦɢɧɚɯ±ɐɟɛɭɥɚɬɚɤɚɫɨɛɿɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿɹɞɭɯɨɜɧɚɦɨɜɛɢɣ
ɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɛɭɞɧɹɦɢɬɚɜɨɞɧɨɱɚɫ±ɧɚɞɧɢɦɢɹɤɩɢɫɚɜɭɥɢɫɬɿɞɨɞɪɭɠɢɧɢ
ȼɋɬɭɫ ³ɥɸɞɫɶɤɢɣɞɭɯ±ɚɛɢɛɭɜɧɟɭɹɪɦɥɟɧɢɣɜ ɱɚɫɿ ɚɛɢ±ɹɤ ɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ
ɞɭɯɨɜɿ±ɧɟɭɹɪɦɥɟɧɢɣɜɱɚɫɿɚɛɢ±ɹɤɿɧɚɥɟɠɢɬɶɞɭɯɨɜɿ±ɜɢɬɚɜɲɢɪɹɜɧɚɞ´
ɞɟ ɦɢɦɨɝɥɢ ɜɿɥɶɧɨ ± ɯɚɣ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ± ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟ ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɱɢɫɶ ɜɿɞ
ɪɨɡɤɨɲɿɛɭɬɢɫɨɛɨɸ´>@
Ɂɚɦɢɤɚɧɧɹɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɬɜɨɪɱɨʀɥɸɞɢɧɢɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɿə±ɹɤɩɟɜɧɢɣəɰɟɧɬɪɢɡɦ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚɩɪɢɡɦɚɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹɪɨɡɝɨɪɬɚɽɞɢɫɤɭɪɫɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɤɢɣ
ɜɚɠɥɢɜɢɣɞɥɹɰɶɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹɌɚɤɭȼɋɬɭɫɚɛɭɬɢ±ɰɟɧɟɫɬɚɬɢɱɧɟɬɪɢɜɚɧɧɹ
ɜɛɭɬɬɿɚɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɢɣɩɪɨɰɟɫ³ɞɨɪɨɫɬɚɧɧɹ´ɞɨɫɚɦɨɝɨɫɟɛɟ±ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ
Ɍɨɦɭɩɨɟɬɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɡɭɽɛɭɬɬɹɪɨɡɝɨɪɬɚɸɱɢɭɫɜɨʀɣɬɜɨɪɱɨɫɬɿɰɿɥɢɣɞɢɫɤɭɪɫ
³ɫɚɦɨɫɨɛɨɸɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ´ ɞɟ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɱɚɫɬɰɿ ɫɚɦɨ ɩɨɫɢɥɸɸɱɢ
ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɿɫɬɶ ɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹ ɜɢɛɭɞɨɜɭɽ ɧɢɡɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɣ ɿ  ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɰɿɥɤɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨʀ
ɮɿɥɨɫɨɮɿɱɧɨɫɬɿɋɚɦɨ±ɡɜɿɫɧɨɜɿɞɫɥɨɜɚɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶɚɥɟɬɚɤɨɠɪɿɜɧɨɸɦɿɪɨɸɣ
ɜɿɞɫɥɨɜɚɫɚɦɨɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɐɹɱɚɫɬɤɚɩɨɫɬɚɽɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɸ
ɥɟɤɫɟɦɨɸɳɨɤɨɧɫɬɪɭɸɽɫɩɟɰɢɮɿɱɧɟɫɜɿɬɨɜɿɞɱɭɬɬɹɣɩɟɜɧɢɦɱɢɧɨɦɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɭɽ
ɯɭɞɨɠɧɸɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶȺɞɠɟɱɚɫɬɤɚɫɚɦɨɦɨɞɟɥɸɽɪɹɞɫɤɥɚɞɧɢɯɫɥɿɜɮɿɤɫɭɸɱɢ
³ɫɢɥɢ ɹɤɨɫɬɿ ɮɨɪɦɢ´ ɹɤɬɨ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɧɧɹ
ɳɨɧɟ ɬɿɥɶɤɢɧɚɛɭɥɢ ɭɮɿɥɨɫɨɮɿʀɏɏ ɫɬ ɩɨɦɿɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚ ɣ ɜɢɹɜɢɥɢɣ
ɡɚɚɤɰɟɧɬɭɜɚɥɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭɉɨɞɿɛɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɩɟɜɧɿ
ɩɨɜɨɪɨɬɢɭɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭɦɢɫɥɟɧɧɿ ³ɧɚɩɟɜɧɭɫɬɢɥɿɫɬɢɤɭɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɬɚɤɢɯɩɨɧɹɬɶ ɹɤɞɟɬɟɪɦɿɧɿɡɦɛɭɬɬɹ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ´ > @ ɬɨɳɨɍɠɢɜɚɧɿ ɜ
ɰɚɪɢɧɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɬɚɤɿɩɨɧɹɬɬɹɹɤɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹȺɆɚɫɥɨɭ
ɫɚɦɨɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿɹɌəɪɨɲɟɜɫɶɤɢɣɚɬɚɤɨɠɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿɹ
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ɬɚɿɧɭɫɮɟɪɿɮɿɥɨɫɨɮɿʀɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɩɿɞɯɨɞɢɞɨɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀɬɚɤɢɯɩɨɧɹɬɶ
ɹɤɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɟɭɧɿɤɚɥɶɧɟɡɚɝɚɥɶɧɟɨɫɨɛɥɢɜɟɫɨɰɿɚɥɶɧɟɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ
ɬɨɳɨɍɰɿɣɠɟɩɥɨɳɢɧɿɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɣɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɭɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɿɣ
ɫɮɟɪɿɉȺɧɨɯɿɧɇȻɟɪɧɲɬɟɣɧɅɮɨɧȻɟɪɬɚɥɚɧɮɿȱɉɪɢɝɨɠɢɧɳɨɜɢɹɜɢɥɢ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɤɥɚɞɧɢɯɫɢɫɬɟɦɞɥɹʀɯɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ>@
ȼɨɫɨɛɢɫɬɿɣɞɨɥɿɥɸɞɢɧɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟɜɢɡɧɚɱɚɽɧɚɩɪɹɦɨɤɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ
ɪɨɡɦɢɫɥɭ ɚ ɜɞɨɥɿ ɩɨɟɬɚ± ɫɩɟɰɢɮɿɤɭɣɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɨɛɪɚɡɧɢɯɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɣ
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɟɦɢ ³ɩɨɥɿɫɭɬɧɿɫɧɨɝɨ +RPR´ ȼ Ɍɚɛɚɱɤɨɜɫɶɤɢɣ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɭɠɟ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭ ɭ ȼ ɋɬɭɫɚ ȼɿɧ
ɪɨɡɝɨɪɬɚɽ ɰɿɥɭ ɧɢɡɤɭ ɮɨɪɦɫɚɦɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɭɬɿɥɟɧɢɯ ɭ ɜɢɫɥɨɜɚɯ
ɫɚɦɨɡɚɦɤɧɟɧɢɣ ɫɚɦɨɛɿɥɶ ɫɚɦɨɜɬɪɚɬɚ ɫɚɦɨɫɦɟɪɬɶ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ
ɫɚɦɨɡɚɝɚɫɚɧɧɹɫɚɦɨɜɢɝɧɚɧɧɹɫɚɦɨɩɨɱɟɡɚɧɧɹɫɚɦɨɭɧɢɤɚɧɧɹɫɚɦɨɜɨɪɨɬɬɹ
ɫɚɦɨɪɨɡɫɜɿɬɚɧɧɹɫɚɦɨɨɡɢɪɚɧɧɹɬɚɿɧ³ɥɟɬɿɬɢɜɫɨɧɦɿɫɚɦɨɩɨɱɟɡɚɧɶ´³ɣɞɭɱɢ
ɜɫɚɦɨɜɢɝɧɚɧɧɹ´ɬɨɳɨ±ɰɟɣɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɢɣɪɹɞɦɧɨɠɢɬɶɫɹɞɨɞɟɫɹɬɤɿɜ
ɿ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɚɦɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɹɤɿ ɩɨɦɧɨɠɭɸɬɶ ɫɚɦɿ ɫɟɛɟ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɚɞɫɨɪɛɭɸɬɶɣɚɧɬɢɬɟɡɢɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɿɫɬɶɥɸɞɫɶɤɨɝɨəɌɚɤɢɣ
ɲɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪɫɦɢɫɥɨɜɨʀɫɚɦɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹȼɋɬɭɫɨɦɡɚɪɚɞɢ
ɫɚɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɚɦɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɜɹɤɿɣɫɚɦɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɩɥɢɧɧɚɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹȺɞɠɟ³ɪɟɚɥɶɧɚɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶɩɟɪɫɨɧɢɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢ
ɹɤɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣɨɛ¶ɽɤɬɭɩɪɨɰɟɫɿɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɧɟɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɟɡɦɿɧɧɨɸ
Ɉɫɤɿɥɶɤɢɫɚɦɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɬɪɢɜɚɽɜɱɚɫɿɜɨɧɚɩɟɪɟɤɪɨɸɽɩɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɭɽ
ɜɠɟ ɧɚɹɜɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ´ > @ ɐɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ
ȼɋɬɭɫȱɋɜɿɬɥɢɱɧɢɣȯɋɜɟɪɫɬɸɤɛɿɥɶɲɨɸɦɿɪɨɸɡɚɞɥɹɫɚɦɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɚɧɿɠ ɡɚɞɥɹ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ³ə´ ɦɟɬɚ ɹɤɨɝɨ ±
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭɫɩɿɲɧɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀȾɉɚɜɥɢɱɤɨȱȾɪɚɱɹɤɳɨɣɬɢ
ɡɚɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɸɬɟɡɨɸɈɎɥɟɧɟɝɟɧɚ>@
Ʌɸɞɢɧɚɡɚɦɤɧɟɧɚɜɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɿɜ¶ɹɡɧɢɱɧɨʀɤɚɦɟɪɢȼɋɬɭɫȱɋɜɿɬɥɢɱɧɢɣ
ȯ ɋɜɟɪɫɬɸɤ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿɲɚ ɧɚ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɿ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɫɜɨʀɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ
ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɬɭɬ ɪɟɩɪɟɫɨɜɚɧɟ ɜɿɞɦɟɠɨɜɚɧɟ ± ɜɨɧɨ
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɯɿɛɚɱɟɪɟɡɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɚɦ¶ɹɬɿɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɨɤɨɥɿɧɶɳɨɩɟɪɟɞɱɭɜɚɜ
ɡɨɤɪɟɦɚȼɋɬɭɫ³ɇɚɪɨɞɟɦɿɣɞɨɬɟɛɟɹɳɟɜɟɪɧɭ ɿɜɫɦɟɪɬɿɨɛɟɪɧɭɫɹɞɨ
ɠɢɬɬɹ«´ Ƚɚɦɥɟɬɿɜɫɶɤɟ ɦɟɠɨɜɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ³Ȼɭɬɢ ɱɢ ɧɟ ɛɭɬɢ"´ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ
ɨɡɧɚɱɟɧɟ ³əɤ ɜɢɛɭɯɧɭɬɢɳɨɛ ɝɨɪɿɬɶ"´ ȼ ɋɬɭɫ ɉɨɟɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɡɚɹɜɥɹɽ 
³«ȼɞɚɬɢɫɹ ɞɨ ɜɬɟɱɿ"  ɋɬɟɠɢɧɭ ɜɥɚɫɧɭ ɧɿɛɢ ɞɪɿɬ ɡɝɨɪɧɭɬɶ"  ɇɿ ȼɢɫɬɨɹɬɢ
ȼɢɫɬɨɹɬɢɇɿ±ɫɬɨɹɬɢɌɿɥɶɤɢɬɭɬ«´ɚɛɨ³Ⱦɟɧɟɫɬɨɹɬɢɦɭ±ɜɢɫɬɨɸ´Ɂɜɿɞɫɢ
ɭ ȼ ɋɬɭɫɚ ɬɚɤɚ ɫɭɝɟɫɬɨɜɚɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɧɚ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɭ ɫɬɨ ɹɤ ɹɫɤɪɚɜɿɣ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɫɦɢɫɥɨɬɜɿɪɧɿɣ ɥɟɤɫɟɦɿ ³ɋɬɨ ɱɨɪɧɢɯ ɬɿɧɟɣ ɞɨɜɠɚɬɶɫɹ
ɪɨɫɬɭɬɶ«´³ɋɬɨɪɨɤɿɜɹɤɫɤɨɧɚɥɚɋɿɱ«´³ɋɬɨɬɜɨʀɯɤɨɧɚɧɶɬɜɨʀɯɧɚɪɨɞɠɟɧɶ«´
³ɋɬɨɫɩɪɨɧɟɜɿɪ«´³Ʌɟɬɹɬɶɧɚɦɟɧɟɫɬɨɥɸɞɫɶɤɢɯɠɚɥɿɜ«´³ɿɨɫɬɭɞɢɥɨɞɭɲɭ
ɫɬɨɜɿɬɪɿɜ´ ɬɚ ɿɧɳɨɧɟɬɿɥɶɤɢɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹɜɣɨɝɨɜɿɪɲɚɯ ɬɜɨɪɹɱɢɩɟɜɧɭ
ɝɿɩɟɪɛɨɥɿɡɚɰɿɸɩɨɱɭɬɬɹɚɣɫɩɪɢɱɢɧɹɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯɮɨɪɦɞɨɫɤɥɚɞɭ
ɹɤɢɯ ɜɯɨɞɢɬɶ ɱɚɫɬɤɚ ɫɬɨ ɫɬɨɹɬɢ ɜɢɫɬɨɹɬɢ ɬɨɳɨ ± ɰɟ ɜɿɞɫɢɥɚɽ ɞɨ ɩɨɧɹɬɬɹ
ɫɬɨʀɰɢɡɦɭɚɩɨɥɨɝɟɬɚɦɢɹɤɨɝɨɛɭɥɢɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɢɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀɲɤɨɥɢɋɬɨʀ>
@ɐɢɦɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹɣɜɿɪɚɭɉɪɨɜɢɞɿɧɧɹɚɨɬɠɟɩɟɜɧɢɣɮɚɬɚɥɿɡɦȼɋɬɭɫɚ
Ɍɚɤɚɱɢɫɥɨɜɚɫɭɝɟɫɬɿɹɞɟ³ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɹɱɢɫɥɚ´ȼȱɜɚɧɨɜɽɡɚɅɹɣɛɧɿɰɟɦ³ɧɿɛɢ
ɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɨɸɮɿɝɭɪɨɸ´ >@ɫɬɜɨɪɸɽɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ
ɛɭɬɬɹɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɜɚɠɥɢɜɨɝɨɞɥɹɩɨɟɬɚɜɦɟɠɨɜɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɌɨɦɭɜɿɧɚɩɟɥɸɽ
ɬɚɤɨɠɞɨɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɰɶɨɝɨɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɢɦɜɨɥɿɤɢ
ɞɡɟɪɤɚɥɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɪɲ ³ɋɬɨ ɞɡɟɪɤɚɥ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚɦɟɧɟ´ ɭɞɚɸɱɢɫɶ ɞɨ
ɫɤɥɚɞɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɞɡɟɪɤɚɥɶɧɢɯɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɶɹɤɿɜɫɬɭɩɚɸɬɶɭɝɪɭɞɜɿɣɧɢɤɿɜɦɿɠ
ɫɨɛɨɸɬɜɨɪɹɱɢɦɧɨɠɢɧɧɿɫɬɶɩɪɨɫɬɨɪɭɌɚɤɿɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿɩɪɢɣɨɦɢɫɬɜɨɪɸɸɬɶɭ
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ɩɨɟɡɿʀȼɋɬɭɫɚɨɫɨɛɥɢɜɢɣɫɭɝɟɫɬɢɜɧɢɣɪɢɬɦɬɜɨɪɹɬɶɪɿɡɧɿɥɟɤɫɢɤɨɫɦɢɫɥɨɜɿ
ɤɨɧɨɬɚɰɿʀɉɨɟɬɧɟɩɪɨɫɬɨɡɦɭɲɟɧɢɣɛɭɜɩɨɫɬɿɣɧɨɪɟɩɪɟɫɭɜɚɬɢɫɜɨʀɥɸɞɫɶɤɿ
ɩɨɱɭɬɬɹɡɚɦɢɤɚɸɱɢʀɯɭ³ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɭɤɨɥɚ´ɚɛɿɥɶɲɟɬɨɝɨɫɜɿɞɨɦɨɪɟɩɪɟɫɭɜɚɜ
³ɛɚɠɚɧɧɹɞɪɭɝɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭ´ȽɎɪɚɧɮɭɪɬ±ɹɤɫɚɦɟɛɚɠɚɧɧɹɛɚɠɚɬɢ³Ɍɿɥɶɤɢ
ɬɚɤɜɢɹɜɢ±ɫɚɦɨɫɬɪɚɬɢɄɚɦ¶ɹɧɿɣɄɚɦ¶ɹɧɿɣɄɚɦ¶ɹɧɿɣɌɿɥɶɤɢɬɜɟɪɞɶɡɧɚɽ
ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ´ Ɍɚɤɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɜɿɞɨɦɿɫɧɭ
ɧɚɩɪɭɝɭɚɣɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣɞɢɫɨɧɚɧɫɳɨɣɫɩɨɧɭɤɚɜʉɪɚɧɢɱɧɟɫɚɦɨɡɚɦɢɤɚɧɧɹ
ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿəɉɪɨɬɟ ɣ ɜɨɧɚɦɚɽ ɫɜɿɣ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɣ ɜɢɦɿɪ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɣ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɫɢɦɜɨɥɿɤɨɸ ɍ ɩɨɟɬɢɱɧɿɣ ɩɚɥɿɬɪɿ ɩɨɟɬɚ ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɫɢɦɜɨɥɢ ɤɨɥɚ ɨɤɪɭɝɥɨɫɬɿ ɹɤ ɦɚɤɪɨɤɨɫɦɭ ɚ ɣ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɦɿɤɪɨɤɨɫɦɭ ɳɨ
ɨɬɨɬɨɠɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɬɸɪɟɦɧɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ȼɨɧɢ ɪɨɡɿɬɧɭɬɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥɥɸ ɹɤɚ
ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɽ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ± ɜɥɚɫɧɟ ɫɚɦɟ ɧɚɝɨɥɨɫ ɧɚ
ɩɪɹɦɨɫɬɨɹɧɧɿɣɿɧɫɩɿɪɭɽɰɸɜɟɪɬɢɤɚɥɶ
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɰɬɜɚ ɩɨɩɟɪɟɞɭ ɡɚɜɠɞɢ ɛɨɜɜɚɧɿɥɚ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɚ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ³ɡɚɲɦɨɪɝɭ´±ɹɤɭɩɪɹɦɨɦɭɬɚɤɿɜɩɟɪɟɧɨɫɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɉɪɨɰɟ
ɫɜɿɞɱɢɬɶɿɬɪɚɝɿɱɧɚɡɚɝɢɛɟɥɶȺȽɨɪɫɶɤɨʀɿɦɭɱɟɧɢɰɶɤɟɠɢɬɬɹɜ³ɡɨɧɿ´ȼɋɬɭɫɚ
ȱɋɜɿɬɥɢɱɧɨɝɨȯɋɜɟɪɫɬɸɤɚɈɁɚɥɢɜɚɯɢɬɚɿɧɿɡɚɛɨɪɨɧɚɞɪɭɤɭɜɚɬɢɫɹɜɠɢɬɬɿ
ɆɄɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨʀɿɬɪɢɜɚɥɟɩɿɞɩɿɥɥɹɞɭɲɿ³ɩɟɪɟɥɢɬɟ´ɭɜɢɞɚɜɧɢɱɟɦɨɜɱɚɧɧɹ
ɅɿɧɢɄɨɫɬɟɧɤɨ³«Ɇɿɣɫɜɿɬɹɤɨɫɶɞɭɠɟɡɜɭɡɢɜɫɹɡɚɨɫɬɚɧɧɿɣɱɚɫ«!ɿɜɨɞɧɨɱɚɫ
ɹɤɨɫɶ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɝɨɫɬɪɿɲɟ ɩɨɱɚɥɚ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ³ɜɝɥɢɛ´ ɹɤɿɫɶ ɯɜɢɥɢɧɢ ɠɢɬɬɹ ɣ
ɩɪɢɪɨɞɢɱɢɽɫɶɥɸɞɫɶɤɟɨɛɥɢɱɱɹɫɬɨɪɿɧɤɚɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ±ɜɫɟɳɨɦɚɽɩɪɢɫɦɚɤ
ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɜɫɟɳɨ ɧɟ ɜɿɞɝɨɧɢɬɶ ³ɩɫɟɜɞɨ´ ± ɡɿɡɧɚɜɚɥɚɫɹɆ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɚ
ɡ ɥɢɫɬɚ ɜɿɞ  ɠɨɜɬɧɹ  ɪ > @ Ɍɿ ɡɩɨɦɿɠ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ ɯɬɨ
ɫɩɨɜɿɞɭɜɚɜɦɨɪɚɥɶɧɢɣɿɦɩɟɪɚɬɢɜ³«ɛɨɹɥɢɫɶɮɚɥɶɲɿɌɚɤɹɤɛɨʀɬɶɫɹɿɦɨɹ
ɫɬɪɨɮɚ´ɅɿɧɚɄɨɫɬɟɧɤɨɌɚɫɚɦɚɨɩɨɡɢɰɿɹɛɭɬɢɡɞɚɜɚɬɢɫɹɜɠɟɧɚɩɨɱɚɬɤɭ
ɏɏȱ ɫɬ ɨɛɬɹɠɟɧɨɝɨɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɞɨɫɜɿɞɨɦɬɪɚɝɿɱɧɨɝɨɏɏɫɬ ɜ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ
ɫɤɚɠɿɦɨɘɄɨɜɚɥɿɜɚɩɨɫɬɚɽɹɤɞɪɚɦɚɬɢɱɧɚɛɚɧɚɜɿɬɶɬɪɚɝɿɱɧɚɤɨɥɿɡɿɹɜɢɛɨɪɭ
ɚɪɚɞɲɟɛɭɬɬɹɧɟɛɭɬɬɹ³ɞɨɪɨɝɚɜɟɞɟɜɧɿɤɭɞɢɤɪɿɡɶɛɨɥɨɬɚɣɛɚɡɚɪɢɱɟɪɟɡ
ɡɞɚɜɚɬɢɫɹɣɛɭɬɢ  ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɨ ɜ¶ɸɧɢɬɶɫɹ ɡɚɲɦɨɪɝ´ ɞɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨ ɫɜɿɬɨɱɚ
ɪɿɜɧɹɋɤɨɜɨɪɨɞɢɦɨɠɧɚɫɤɚɡɚɬɢ³ȼɿɧɽɚɧɟɡɞɚɽɬɶɫɹ´Ɍɨɛɬɨɫɢɬɭɚɰɿɹɛɭɬɢ
ɹɤ ɜɢɛɿɪ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɡɧɚɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ
ɤɪɚɳɟ ± ɩɨɤɨɥɿɧɧɽɜɨʀ ɡɚɝɪɨɠɭɽ ɡɚɲɦɨɪɝɨɦ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɨɞɧɚɤ ɿ
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡɞɚɜɚɬɢɫɹ ɭɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɧɚɛɭɜɚɽɫɬɚɬɭɫɭɧɟɛɟɡɩɟɤɢɹɤ³ɫɚɦɨɡɚɲɦɨɪɝɭ´ɞɭɯɨɜɧɨɝɨɫɚɦɨɡɧɢɳɟɧɧɹɤɨɥɢ
ɮɚɥɶɲɢɜɿɫɬɶɧɟɫɩɪɚɜɠɧɿɫɬɶɧɟɝɿɞɧɚ³ɝɪɚɭɫɩɪɚɜɠɧɿɫɬɶ´ɧɚɜɿɬɶɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɚɧɨɧɿɦɧɨɫɬɿɜɫɢɬɭɚɰɿʀɜɢɛɨɪɭɤɨɥɢɰɟɣɜɢɛɿɪ³ɩɪɚɰɸɽ´ɧɚɿɦ¶ɹɥɸɞɢɧɢɩɨɫɬɚɽ
ɫɚɦɨɡɚɲɦɨɪɝɨɦɌɨɞɿɫɢɬɭɚɰɿɹɛɟɡɩɨɜɨɪɨɬɧɨɫɬɿɡɚʈɆɚɪɫɟɥɟɦɫɬɚɽɪɟɚɥɶɧɨɸ
Ɉɞɧɚɤ ɛɭɬɬɹɭɫɜɿɬɿ ɦɚɽ ɣɳɟ ɨɞɢɧ ɚɫɩɟɤɬ ɛɭɬɢ ± ɰɟ ɬɟ ɫɚɦɟɳɨ ³ɛɭɬɢ
ɫɩɪɢɣɧɹɬɢɦ´ɤɭɪɫɢɜɦɿɣ±ɅɌ>@±ɿɰɟɧɚɫɤɪɿɡɧɟɩɨɧɹɬɬɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɮɿɥɨɫɨɮɚɈɄɭɥɶɱɢɰɶɤɨɝɨɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɰɿɥɭɧɢɡɤɭɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɬɚ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɜɨɧɨɹɤɠɨɞɧɟɿɧɲɟɡɚʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟɜɫɨɰɿɚɥɶɧɟɛɭɬɬɹ
Ȼɭɬɢɫɩɪɢɣɧɹɬɢɦɦɚɪɤɭɽɬɟɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɟɩɨɥɟɜɹɤɨɦɭɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɫɬɨɫɭɧɤɢ
ə±ȱɧɲɢɣɚɞɠɟɡɚɆȽɚɣɞɟʉʉɟɪɨɦ³ɛɭɬɬɹɽɫɩɿɜɛɭɬɬɹɡɪɨɡɭɦɿɥɿɫɬɶ ɿɧɲɢɯ´
>@±ɬɚɤɟɛɭɬɬɹɡɚɪɚɞɢɿɧɲɢɯɨɡɧɚɱɚɽ³ɪɨɡɿɦɤɧɭɬɿɫɬɶɫɩɿɜɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ´±
ɬɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɹɤɢɦɦɨɠɧɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɣ ɫɭɬɧɿɫɬɶɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɰɬɜɚ Ɍɨɠ
ɤɨɧɰɟɩɬɛɭɬɢɧɚɣɚɤɬɢɜɧɿɲɟɨɩɪɢɹɜɧɸɽɫɟɛɟɜɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɦɭɩɨɥɿɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɛɭɬɢ±ɰɟɬɪɢɜɚɬɢɜɱɚɫɿ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɪɭɫɿ ɞɿʀɜɨɧɨɜɢɹɜɥɹɽɫɟɛɟɹɤɱɟɪɟɡ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿɬɚɤɿ±ɫɭɝɟɫɬɢɜɧɨ±ɱɟɪɟɡɩɨɤɨɥɿɧɧɹɈɫɨɛɥɢɜɨɹɫɤɪɚɜɨɰɟ
ɜɢɞɧɨɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɩɚɫɿɨɧɚɪɧɢɯɝɟɧɟɪɚɰɿɣɞɨɹɤɢɯɧɚɥɟɠɚɬɶɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɢ
³Ⱥɞɠɟ ɛɭɬɬɹ ± ɰɟ ɛɭɬɬɹɭɫɜɿɬɿ Ɂɪɨɡɭɦɿɣɬɟ ɰɟ ³ɛɭɬɬɹ ɜ´ ɹɤ ɪɭɯ ± ɡɚɡɧɚɱɚɜ
Ɇ Ƚɚɣɞɟʉʉɟɪ ± Ȼɭɬɢ ± ɰɟ ɜɢɛɭɯɚɬɢ ɭ ɫɜɿɬɿ ɰɟ ɡɚɥɢɲɚɬɢ ɨɞɢɧ ɿɡ ɤɭɬɨɱɤɿɜ
ɧɟɛɭɬɬɹɭɫɜɿɬɿɬɚɭɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɳɨɛɪɚɩɬɨɜɨɜɢɛɭɯɧɭɬɢ±ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸɭɫɜɿɬɿ´
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> @ ³əɤ ɜɢɛɭɯɧɭɬɢ ɳɨɛ ɝɨɪɿɬɶ"´ ± ɡɚɩɢɬɭɜɚɜ ɜ ɭɧɿɫɨɧ ɿɡ ɮɿɥɨɫɨɮɨɦ 
ȼɋɬɭɫ ³«ɫɚɦɟɞɭɲɚ ɫɚɦɟɜɨɧɚ ± ɨɞɜɿɱɧɚɦɚɧɞɪɿɜɧɢɰɹ ɫɚɦɟɩɪɨɞɭɲɭ ɿ
ɬɿɥɶɤɢɩɪɨɧɟʀɛɭɞɟɧɚɣɜɢɳɨɸɩɪɚɜɞɨɸɫɤɚɡɚɬɢɳɨɛɭɬɢ±ɰɟɛɭɬɢɜɞɨɪɨɡɿ´
ɤɭɪɫɢɜɦɿɣ±Ʌ Ɍ ± ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ʈɆɚɪɫɟɥɶ > @Ȼɭɬɢ ɬɭɬ ɜɢɫɬɭɩɚɽ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɦɬɨɩɨɥɨɝɿʀɲɥɹɯɭɧɟɜɩɢɧɧɨɝɨɪɭɯɭ±ɹɤɧɚɪɿɜɧɿɬɨɩɨɥɨɝɿʀɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ
ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɩɨɞɿɽɜɨʀɬɚɤɿɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɫɜɿɞɨɦɿɫɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɭɯɨɜɧɨʀ
ɹɤɚDSULRULɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɜɤɨɦɭɧɿɤɭɜɚɧɧɿɐɟɩɟɪɟɞɭɫɿɦɨɡɧɚɱɚɽɳɨ
ɦɨɽɫɭɜɟɪɟɧɧɟəɚɛɫɨɥɸɬɧɨɩɪɢɣɧɹɬɧɟɞɥɹȱɧɲɨɝɨ±ɿɧɚɜɩɚɤɢɞɟȱɧɲɢɣ±ɰɟ
ɿɧɲɚɥɸɞɢɧɚɡɪɟɲɬɨɸɜɟɫɶɫɜɿɬɚɞɠɟ³Ɉɞɢɧ±ɬɿɥɶɤɢɱɚɫɬɤɚɫɟɛɟɡɚɫɭɲɟɧɟ
ɡɟɪɧɹ´ ȼ ɋɬɭɫ Ɂɪɟɲɬɨɸ ɫɚɦɟ ɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɚɞɠɟ³ɩɪɚɜɨɛɭɬɢɿɧɲɢɦɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɡɞɚɬɧɿɫɬɸ
ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢɡɚɝɪɨɡɿɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸɫɨɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ´ɤɭɪɫɢɜ
ɦɿɣ±ɅɌ>@ɇɚɰɸɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɥɸɞɫɶɤɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɣɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ
ɞɨɫɢɬɶɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨɜɤɚɡɚɜȼɋɬɭɫ³Ʉɨɥɢɬɢɫɩɪɨɛɭɽɲɫɟɛɟɩɟɪɟɪɜɚɬɢɚɹ
ɫɩɪɨɛɭɸɩɟɪɟɪɜɚɬɢɫɟɛɟ±ɠɨɞɧɨɦɭɡɧɚɫɧɟɜɞɚɫɬɶɫɹɛɭɬɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨɫɨɛɨɸ
ɿɤɢɦɨɫɶɿɧɲɢɦ´ȱɭɬɨɱɧɢɜ³Ɂɚɜɠɞɢɩɪɨɛɭɽɦɞɨɪɨɫɬɚɬɢɞɨɫɟɛɟɨɞɜɿɱɧɢɣ
ɟɝɨʀɡɦ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɟɪɰɹ  ɚɥɟ ɧɿɯɬɨ ɧɟɦɨɠɟ ɩɨɞɜɨʀɬɢɫɶ´ ³Ɂ ɝɿɪɤɨɬɨɸ«´
Ɍɨɦɭɜɿɧɿɦɚɜɩɪɚɜɨɧɚɫɥɨɜɚ³ɋɩɚɫɢɛɿɤɨɥɢɬɢɽɬɢɳɨɬɢ±ɰɟɬɢɿɬɢ«´
ɐɿɤɚɜɿɡɰɶɨɝɨɩɪɢɜɨɞɭɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɚɋɊɭɛɿɧɲɬɟɣɧɚɡɧɚɣɞɟɧɿ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢɜɣɨɝɨɪɭɤɨɩɢɫɚɯ±ɪɪ³ɋɬɚɜɥɟɧɧɹɦɨɽɞɨɥɸɞɢɧɢ±
ɨɫɶ ɰɟ ɧɟ ɳɨ ɿɧɲɟ ɹɤ ³ɪɨɡɤɪɿɩɚɱɟɧɧɹ´ ɛɭɬɬɹ ɿɧɲɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟ
ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɚ ɫɩɿɜɭɱɚɫɬɿ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɦɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɧɨ ɧɟ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɜɿɞɧɨɫɢɧɚɧɚɛɭɜɚɽɛɭɬɬɹɜɫɨɛɿ«!Ʉɨɥɢɨɛ¶ɽɤɬɨɦɦɨɝɨɜɩɥɢɜɭ
ɫɬɚɽɿɧɲɚɥɸɞɢɧɚɡɚɜɞɚɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɛɱɟɪɟɡɦɿɣɜɩɥɢɜɧɚɧɟʀɳɨ
ɞɨɥɚɽ ɣɨɝɨ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɫɿɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɞɚɧɧɨɫɬɿ
ɜɢɤɥɢɤɚɬɢʀʀɞɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɛɭɬɬɹɞɥɹɰɶɨɝɨɩɨɬɪɿɛɧɨɥɚɦɚɸɱɢɿɜɭɦɨɜɚɯ
ɣɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɿɜɧɶɨɦɭɫɚɦɨɦɭɬɟɳɨɫɩɨɬɜɨɪɸɽɣɨɝɨɥɸɞɫɶɤɭɫɭɬɧɿɫɬɶɬɚɤɢɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦɭɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɣɨɝɨɛɭɬɬɹɐɟɬɟɛɭɬɬɹɜɹɤɨɦɭɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɣɨɝɨ
ɜɥɚɫɧɚɫɭɬɧɿɫɬɶɚɥɟɜɿɧɧɚɛɭɜɚɽʀʀɱɟɪɟɡɦɟɧɟɿɹɤɨɸɫɶɦɿɪɨɸɹ±ɱɟɪɟɡɧɶɨɝɨ´
>ɰɢɬɡɚ@ɅɸɞɫɶɤɟɛɭɬɬɹɡɚɄəɫɩɟɪɫɨɦɹɤ ɿɡɚɆȽɚɣɞɟʉʉɟɪɨɦ
ɡɚɜɠɞɢ ³ɛɭɬɬɹ ɡ«´ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɚ ɰɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ
ɫɚɦɢɯɨɫɧɨɜɰɶɨɝɨɛɭɬɬɹɋɢɬɭɚɰɿɹɜɢɛɨɪɭɜɹɤɭɩɨɬɪɚɩɥɹɥɢɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɢ
ɡɚɜɠɞɢɞɿɚɥɨɝɿɱɧɚȱɧɟɬɿɥɶɤɢɡɚɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚɣɡɚ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ³ɫɸɠɟɬɨɦ´±ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɞɿɚɥɨɝɨɦȻɿɥɶɲɟɬɨɝɨɩɨɡɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɽɸ
³ɧɟɦɚ ɿɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɫɜɨɛɨɞɢ´ >@Ɍɨɦɭ³ɛɭɬɢ±ɡɧɚɱɢɬɶɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ
ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɄɨɥɢɞɿɚɥɨɝɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹɭɫɟɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹɌɨɦɭɞɿɚɥɨɝɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɧɟɦɨɠɟ ɣ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɤɿɧɱɭɜɚɬɢɫɹ´ > @ɳɨ ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ
ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɭ ɬɟɨɪɿɸɆ Ȼɚɯɬɿɧɚ ɡ ʀʀ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹɦ ɧɚ ɞɿɚɥɨɝɨɜɿɣ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ
ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɩɥɨɳɢɧɿ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ>ɞɢɜɡɨɤɪɟɦɚ@
ɈɆɚɧɞɟɥɶɲɬɚɦ ɡɨɤɪɟɦɚ ɭɜɿɜ ɭ ɰɟɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɿɳɟ ɨɞɢɧ ɫɦɢɫɥɨɜɢɣ ɪɹɞ
³ə ɩɨɪɿɜɧɸɸ ± ɡɧɚɱɢɬɶ ɹ ɠɢɜɭ´ ± ɦɿɝ ɛɢ ɫɤɚɡɚɬɢ Ⱦɚɧɬ ȼɿɧ ɛɭɜ Ⱦɟɤɚɪɬɨɦ
ɦɟɬɚɮɨɪɢȺɞɠɟɞɥɹɧɚɲɨʀɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɚɞɟɜɡɹɬɢɿɧɲɭ"ɬɿɥɶɤɢɱɟɪɟɡɦɟɬɚɮɨɪɭ
ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɦɚɬɟɪɿɹɚɞɠɟɧɟɦɚɽɛɭɬɬɹɩɨɡɚɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɦɚɞɠɟɫɚɦɟɛɭɬɬɹ
ɽ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ Ɋɨɡɦɨɜɚ ɩɪɨ Ⱦɚɧɬɟ´ >ɰɢɬ ɡɚ  @ ɉɪɨɬɟ ɛɭɬɢ ± ɰɟ ɬɟ
ɫɚɦɟɳɨɛɭɬɢɭɬɜɨɪɱɿɣɧɚɩɪɭɡɿɚɤɬɿ ɬɜɨɪɟɧɧɹɫɜɨɝɨɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨəɫɜɿɬɭ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɬɨɳɨ ȼɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨ ɫɭɬɿ ɛɭɬɬɽɬɪɢɜɚɧɧɹ ɭ ɋɥɨɜɿ
Ɍɟɤɫɬ±ɰɟɚɜɬɨɪɫɶɤɟɛɭɬɢ ɛɭɬɢɱɟɪɟɡɬɟɤɫɬɜɭɫɿɯ ɬɪɶɨɯ ɿɩɨɫɬɚɫɹɯ ɭɱɚɫɿ
ɭ ɪɭɫɿ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿɌɪɢɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɩɥɸɽ ɭ ɫɜɿɣɨɤɿɥɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɹɤɦɢɧɭɥɟ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣɱɚɫɹɤɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɭɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɩɨɞɿɣɞɨɫɜɿɞɡɚɞɭɦɤɨɥɢɲɧɿ
ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɳɨ ɨɫɿɥɢ ɜ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚɤ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ± ɪɟɰɟɩɰɿɸ ɱɢɬɚɱɚ
ɜɩɥɢɜɧɚ ɣɨɝɨ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɧɨɜɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɨɰɿɧɤɭ ɫɚɦɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɪɟɥɶɽɮ
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ɜɢɞɨɡɦɿɧɟɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɛɪɚɡɭ ɧɚɞɚɽɅɨɝɨɫɭ ɫɬɚɬɭɫɭ ɛɭɬɬɹ
Ȼɭɬɬɽɬɪɢɜɚɧɧɹ ɭ ɋɥɨɜɿ ɣ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɽ ɡɚɆ Ƚɚɣɞɟʉʉɟɪɨɦ ³ɛɭɬɬɹɭɫɜɿɬɿ´ ɹɤ
ɜɢɛɭɯ ɬɜɨɪɱɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ȱ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɥɸɞɢɧɿ ɧɚɪɚɡɿ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ
ɥɸɞɢɧɭɬɜɨɪɱɭɦɢɬɰɹɫɚɦɭɫɟɛɟɩɨɤɚɡɭɸɱɢɤɢɦɹɤɨɸɜɨɧɚɽɐɟɨɫɨɛɥɢɜɨ±
ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨ ɜɿɞɤɢɞɚɸɱɢ ɭɫɬɚɥɟɧɿ ɤɥɿɲɟ ɳɨɞɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ
ɜɿɞɱɭɜɚɜ ȼ ʈɨɦɛɪɨɜɢɱ ³Ȼɭɬɢ ɤɢɦɨɫɶ ɤɭɪɫɢɜ ɦɿɣ ±Ʌ Ɍ ± ɰɟ ɩɨɫɬɿɣɧɨ
ɞɨɜɿɞɭɜɚɬɢɫɹɯɬɨɬɢɚɧɟ±ɡɧɚɬɢɩɪɨɰɟɧɚɩɟɪɟɞɌɜɨɪɱɿɫɬɶɧɟɦɨɠɧɚɜɢɜɟɫɬɢ
ɡɬɨɝɨɳɨɜɠɟɿɫɧɭɽɬɜɨɪɱɿɫɬɶɧɟɽɧɚɫɥɿɞɤɨɦ«´>@ȱɞɟɬɶɫɹɩɪɨɬɟ
³ɫɚɦɨɫɨɛɨɸɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ´ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ³ɜɢɛɭɯɚɧɧɹ
ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ´ɡɚɆȽɚɣɞɟʉʉɟɪɨɦɹɤɟɡɞɚɜɚɥɨɫɹɛɡɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹɪɚɩɬɨɜɨɬɨɞɿɹɤ
ɧɚɫɩɪɚɜɞɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɫɩɨɧɬɚɧɧɢɣ³ɜɢɤɢɞ´ɬɿɽʀɬɜɨɪɱɨʀɟɧɟɪɝɿʀɚɤɭɦɭɥɶɨɜɚɧɨʀ
ɜɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭɞɨɫɜɿɞɿɳɨʀʀɥɸɞɢɧɚɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɚɞɨɜɿɞɭɽɬɶɫɹɩɪɨɧɟʀɭ
ɩɪɨɰɟɫɿɬɜɨɪɱɨɫɬɿɡɜɿɞɫɢ±ɬɜɨɪɱɚɥɸɞɢɧɚɹɤɚɡɧɟɯɬɭɜɚɥɚɫɜɨʀɦɦɢɫɬɟɰɶɤɢɦ
ɞɚɪɨɦ±ɧɟɩɿɡɧɚɧɚɧɟɪɨɡɤɪɢɬɚɧɟɫɚɦɨɪɨɡɤɪɢɬɚɥɸɞɢɧɚ
Ɂɪɟɲɬɨɸ ɦɨɠɧɚ ɜɢɛɭɞɭɜɚɬɢ ɰɿɥɢɣ ɥɚɧɰɸɠɨɤ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɛɭɬɬɹɭɫɜɿɬɿ
ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɚɦɢɚɛɨ ɿɧɚɤɲɟɤɚɠɭɱɢɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɣɨɝɨɫɭɬɧɿɫɧɢɦɫɦɢɫɥɨɦ
Ȼɭɬɬɽɜɢɣ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜ Ⱥ Ʉɚɦɸ ³ə ɛɭɧɬɭɸ ɨɬɠɟ ɦɢ ɿɫɧɭɽɦɨ´ ± ɨɞɢɧ ɿɡ
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯɭɬɨɩɨɥɨɝɿʀɠɢɬɬɽɜɨɝɨɿɬɜɨɪɱɨɝɨɲɥɹɯɭɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ±ɩɪɹɦɨ
ɩɟɪɟɝɭɤɭɽɬɶɫɹɿɡɬɟɡɨɸɉɚɪɦɟɧɿɞɚ³Ɇɢɫɥɢɬɢ±ɬɟɫɚɦɟɳɨɛɭɬɢ´ɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
Ⱦɟɤɚɪɬɨɜɢɦ³əɦɢɫɥɸ´ɳɨDSULRULɨɡɧɚɱɚɽ³ə ɿɫɧɭɸ´Ȼɭɧɬɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ
³əɧɿɤɨɥɢɧɟɩɨɝɨɞɠɭɜɚɜɫɹ´ɫɬɚɜɢɬɶɆȻɟɪɞɹɽɜɚɜɨɞɢɧɪɹɞɿɡɉɚɪɦɟɧɿɞɨɦ
Ⱦɟɤɚɪɬɨɦ ɿ Ⱥ Ʉɚɦɸ ɹɤɢɯ ɞɨɩɨɜɧɸɽ ɫɜɨʀɦ ³Ȼɭɬɢ ± ɰɟ ɜɢɛɭɯɚɬɢ ɭ ɫɜɿɬɿ´
ɆȽɚɣɞɟʉʉɟɪɞɚɥɿɰɟɣɥɚɧɰɸɠɨɤɩɪɨɞɨɜɠɭɽʈɆɚɪɫɟɥɶɬɟɡɨɸ³«Ȼɭɬɢ±ɰɟ
ɛɭɬɢɜɞɨɪɨɡɿ´>@ɳɟɨɞɢɧɚɫɩɟɤɬɮɿɥɨɫɨɮɿʀɛɭɬɬɹɭɫɜɿɬɿɞɨɞɚɽɆȻɚɯɬɿɧ
ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢɳɨ³Ȼɭɬɢ±ɨɡɧɚɱɚɽɛɭɬɢɞɥɹɿɧɲɨɝɨɿɱɟɪɟɡɧɶɨɝɨ±ɞɥɹɫɟɛɟ´
ɚɈɄɭɥɶɱɢɰɶɤɢɣɮɚɤɬɢɱɧɨɤɨɪɢɝɭɽɰɸɬɟɡɭɜɜɚɠɚɸɱɢɳɨɛɭɬɢ±ɰɟɬɟɫɚɦɟ
ɳɨ³ɛɭɬɢɫɩɪɢɣɧɹɬɢɦ´Ⱦɨɰɶɨɝɨɦɨɠɧɚɞɨɞɚɬɢ³əɩɨɪɿɜɧɸɸ±ɡɧɚɱɢɬɶɹɠɢɜɭ´
ɡɚɈɆɚɧɞɟɥɶɲɬɚɦɨɦȺɱɟɪɟɡɰɿ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɿɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɯɨɞɢɦɨɣɧɚ
ɪɹɞɤɢɊɿɥɶɤɟ³Ⱥɫɩɿɜ±ɨɰɟɿɽɛɭɬɬɹ´³ɋɩɿɜɚɬɢɬɜɨɪɢɬɢ±ɡɧɚɱɢɬɶɛɭɬɢ´ɳɨ
ɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɫɮɟɪɢɬɜɨɪɱɨʀɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɿɹɤɿɰɿɥɤɨɦɦɿɝɩɨɜɬɨɪɢɬɢȼɋɬɭɫ
ɤɨɬɪɢɣɤɨɯɚɜɫɹɜɩɨɟɡɿʀɊɿɥɶɤɟ±³ɥɸɞɢɧɢɹɤɚɭɨɫɨɛɥɸɜɚɥɚɛɭɬɬɹɞɭɯɭ´>
@ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɨɤɪɟɫɥɢɜɲɢɛɭɬɬɹɬɜɨɪɱɨʀɥɸɞɢɧɢɞɨɩɪɨɛɥɟɦɢɯɭɞɨɠɧɶɨʀ
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɹɤɨʀɜɿɧɡɜɟɪɬɚɜɫɹɣɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɬɜɨɪɱɨɫɬɿɩɨɟɬɿɜɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ
Ɂɪɟɲɬɨɸ ɰɿ ɦɚɧɿɮɟɫɬɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɩɿɞɫɭɦɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀ³Ɇɿɫɰɟɥɸɞɢɧɢ±ɰɟɛɭɬɢɜɢɫɬɭɩɚɬɢɹɤɥɸɞɢɧɚ´>@ɍɰɸ
ɧɢɡɤɭ ɛɭɬɬɽɜɢɯ ɦɚɧɿɮɟɫɬɚɰɿɣɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɜɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɣ ɪɹɞɤɢ
³ɉɚɥɚɸ±ɡɧɚɱɢɬɶɹɠɢɜɭ´ȱȾɪɚɱɹɤɿɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɢɣɰɢɦɩɨɟɬɨɦɤɨɧɰɟɩɬ
ɫɩɪɚɝɚȼɨɧɢɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɿɋɬɭɫɨɜɢɦɪɢɬɨɪɢɱɧɢɦɡɚɩɢɬɚɧɧɹɦ³əɤɜɢɛɭɯɧɭɬɢ
ɳɨɛɝɨɪɿɬɶ"´ɳɨɩɨɤɥɢɤɚɽɬɶɫɹɞɨɝɚɣɞɟʉʉɟɪɿɜɫɶɤɨʀɫɦɢɫɥɨɜɨʀɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ
Ɍɚɤɟɠɚɝɭɱɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɛɭɬɬɹɿɫɬɚɥɨɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɞɥɹɩɚɫɿɨɧɚɪɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢ
ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɰɬɜɚ
Ȼɭɬɢ±ɰɟɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹɫɚɦɢɦɫɨɛɨɸɜɬɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɳɨɭɧɢɤɚɬɢɛɭɞɶɹɤɢɯ
ɦɚɫɨɤɍɅɿɧɢɄɨɫɬɟɧɤɨɱɢɬɚɽɦɨ ³ɋɬɚɪɢɣɫɩɿɜɚɜɛɟɡ ɝɪɢɦɭ ɿ ɝɪɢɦɚɫ´ ³Ɉɹɤ
ɧɚɬɯɧɟɧɧɨɜɦɿɽɜɿɧɧɟɝɪɚɬɶəɤɦɢɦɨɜɨɥɿɬɜɨɪɢɬɶɜɿɧɤɪɚɫɭ´Ɍɟɦɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɦɚɫɨɤɳɨɡɧɚɣɲɥɚɫɜɨɽɹɫɤɪɚɜɟɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɭɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼȾɪɨɡɞɚɬɚɤɨɠ
ɩɪɚɰɸɽ ɜ ɩɨɥɿ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɟɣ ɹɤɟ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɥɢ ɣ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɥɢ ɡɦɿɫɬɨɦ
ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɢ± ɹɤ ɫɜɨʀɦɢ ɬɜɨɪɚɦɢ ɬɚɤ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦɜɥɚɫɧɨɝɨɠɢɬɬɹɃɨɦɭ
ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɡɦɿɧɭ ɦɚɫɨɤ ³ɜɿɞɞɚɬɢ ɫɟɛɟ ɡɛɟɪɿɝɲɢ
ɫɟɛɟ´ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɚɫɤɚ ³ɡɛɢɪɚɽ ɧɚ ɫɨɛɿ ɫɜɿɬ ɚ ɫɜɿɬ ɜɤɥɸɱɚɽ ʀʀ ɜ ɫɟɛɟ´ ɳɨ
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɩɪɨɡɚʀɤɨɜɿ³ɪɨɡɱɢɧɢɬɢɫɟɛɟɜɿɧɲɢɯ³ɹɤɞɚɪɭɜɚɧɧɿɛɥɚɝɚ´>@
ɉɨɤɚɡɨɜɢɣɿɡɰɶɨɝɨɩɪɢɜɨɞɭɣɜɿɪɲȱɋɜɿɬɥɢɱɧɨɝɨɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɰɿ
ɦɚɣɫɬɪɢɧɿ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɞɹɝɭ Ʌ ɋɟɦɢɤɿɧɿɣ ɪɹɞɤɢ ɡ ɹɤɨɝɨ ɜɚɪɬɨ ɡɚɰɢɬɭɜɚɬɢ
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³Ɉɞɜɨɥɨɞɚɣʀɯɜɢɩɪɨɫɬɚɣɪɨɡɿɝɧɢ  Ȳɯɜɦɭɧɞɢɪɢɡɚɱɨɯɥɟɧɢɯ ɨɛɥɚɱɟɧɧɢɯ
ɩɚɩɭɝɚɦɢ  ȼ ɨɞɧɨɫɬɪɨʀ ɭɜ¶ɹɡɧɟɧɢɯ ȼɿɞɠɢɜɢ Ɉɧɨɜɢ  Ɍɢ ʀɯ ɜɢɜɿɥɶɧɢ ɡ
ɪɚɛɫɬɜɚɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɁɥɟɬɚɪɝɿʀɩɚɪɚɞɧɨɫɬɿɣɫɭɽɬɢȾɚɣʀɦɜɿɱɧɿɫɬɶ
ɫɜɨɛɨɞɢɿɫɜɨɛɨɞɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿɁɚɱɚɪɭɣʀɯɦɚɝɿɽɸɩɪɨɫɬɨɬɢɁȺɩɨɥɥɨɧɿɜ
ɡɚɱɭɯɚɧɢɯɡȺɮɪɨɞɿɬɡɚɧɟɯɚɹɧɢɯ ɉɨɡɞɢɪɚɣɯɨɯɥɨɦɭɣɛɚɥɚɯɨɧɧɹɯɥɚɦɢɞ
Ɉɞɹɝɧɢʀɯɭɫɟɛɟɫɚɦɢɯ±ɿɧɟɯɚɣɜɨɧɢȻɚɱɚɬɶȻɨɠɟɽɫɬɜɨɿɩɪɟɱɢɫɬɢɣɫɜɿɣ
ɜɢɞ´ȼɨɧɢɫɭɝɨɥɨɫɧɿ ɡ ɬɟɡɨɸȾɑɢɠɟɜɫɶɤɨɝɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡɹɤɨɸɭɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɣ
ɫɮɟɪɿɩɪɚɝɧɟɧɧɹ³ɞɨ³ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ´ɞɨɲɢɪɨɤɨɝɨɠɟɫɬɭɞɨ³ɿɦɩɨɡɚɧɬɧɨɫɬɢ´
ɩɪɢɪɨɞɧɨɜɟɞɟɞɨɩɟɜɧɨʀɿɥɸɡɨɪɧɨʀɩɢɲɧɨɬɢɬɚɦɚɽɫɬɚɬɧɨɫɬɢɡɚɹɤɨɸɦɨɠɟ
ɧɟɦɚɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀɞɭɯɨɜɧɨʀɩɿɞɩɨɪɢ«´>@³ɇɚɜɿɳɨɛɭɧɞɸɱɢɬɢɫɹɩɢɯɚɬɨ
Ƚɪɿɬɶɫɹɜɩɨɯɜɚɥɚɯ"´±ɡɚɩɢɬɭɜɚɜɧɚɩɨɜɟɧɝɨɥɨɫȼɋɢɦɨɧɟɧɤɨȱɪɨɡɫɬɚɜɥɹɜ
ɤɪɚɩɤɢɧɚɞ³ɿ´³ɋɥɚɜɚɧɟɪɬɭɬɶɆɚɥɨɜɟɥɢɤɢɦɫɟɛɟɭɹɜɥɹɬɢɌɪɟɛɚɜɟɥɢɤɢɦ
ɛɭɬɶ´ɍȼɋɬɭɫɚɰɟɿɪɨɧɿɱɧɨɡɜɭɱɢɬɶɬɚɤ³ɉɪɢɤɪɢɣɞɨɛɨɸɫɜɿɣɩɨɪɨɠɧɿɣɥɨɛ´
ȼɿɞɱɢɳɚɸɱɢɜɿɞɧɚɦɭɥɭɿɞɟɚɥɢɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɢɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢɩɪɢɤɥɚɞ
ɬɨɝɨɹɤɫɥɿɞɩɨɛɨɪɸɜɚɬɢɜɫɨɛɿɩɪɢɤɦɟɬɧɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ³ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ´±ɬɭ
ɛɚɪɨɤɨɜɭɪɢɫɭɳɨɡɚɥɢɲɢɥɚɫɹɜ³ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɦɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɦɬɢɩɿ´ɳɨ³ɰɿɧɢɬɶ
ɛɿɥɶɲɟɲɢɪɨɤɢɣ ɠɟɫɬ ɧɿɠ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɡɦɿɫɬ ±ɛɿɥɶɲɟ ɪɨɡɦɚɯ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɿɠ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɹɤɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ± ɜɢɪɚɡ ɮɨɪɦɢ ɜɢɹɜɭ ɡɦɿɫɬɭ ɧɿɠ ɡɦɿɫɬ ɫɚɦɢɣ
ɨɞɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ± ɰɿɧɢɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ³ɡɞɚɜɚɬɢɫɹ´ ɧɿɠ ɛɭɬɢ´ > @ ɍ ɞɢɫɤɭɪɫɿ
ɛɭɬɢɡɞɚɜɚɬɢɫɹɳɨɧɚɥɟɠɢɬɶɹɤɫɮɟɪɿɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɿɣɬɚɤ ɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ
ɛɭɬɢɥɸɞɢɧɨɸɱɥɟɧɨɦɫɨɰɿɭɦɭɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɨɦɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɦɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɳɢɪɨɫɬɿɧɟɮɚɥɶɲɨɜɚɧɨɫɬɿɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹɭɩɪɨɛɥɟɦɭɜɿɪɧɨɫɬɿɫɚɦɨɦɭɫɨɛɿ
ɳɢɪɨɫɬɿɧɟɮɚɥɶɲɨɜɚɧɨɫɬɿɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɫɥɨɜɚɧɟɡɪɚɞɥɢɜɨɫɬɿɫɜɨʀɦɿɞɟɚɥɚɦ
³Ɉɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɛɭɥɨ ɿ ɽ ± ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɸ´ ±
ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ȯ Ƚɭɰɚɥɨ > @ ɉɿɞ ɿɧɲɢɦ ɤɭɬɨɦ ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɤɨɦɟɧɬɭɽ
ɆɄɨɰɸɛɢɧɫɶɤɚ³ɒɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɢ«!ɧɚɩɨɱɚɬɤɭɛɭɥɢɳɢɪɨɩɟɪɟɣɧɹɬɿɬɢɦɢ
ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɦɿɮɚɦɢɹɤɿɩɨɬɿɦɫɚɦɿɠɜɿɞɤɢɧɭɥɢɹɤɨɛɥɭɞɭɣɝɚɥɶɦɨɉɪɢɱɨɦɭ
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɳɢɪɨɩɟɪɟɣɧɹɬɿ±ɮɚɥɶɲɩɪɢɫɬɨɫɨɜɧɢɰɬɜɨɰɢɧɿɡɦɛɭɥɢʀɦɱɭɠɿ
ɡɚɜɠɞɢɄɨɥɢɠɧɚɯɜɢɥɿɩɿɫɥɹɤɭɥɶɬɿɜɫɶɤɨɝɨɨɧɨɜɥɟɧɧɹɜɿɞɤɪɢɜɫɹɤɨɥɨɫɚɥɶɧɢɣ
ɦɚɫɢɜ ɧɨɜɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɜɿɞɤɪɢɥɚɫɹ ɩɪɢɯɨɜɚɧɚ ɉɪɚɜɞɚ ɦɚɥɢ ɦɭɠɧɿɫɬɶ ɡ
ɩɿɞɧɹɬɢɦɡɚɛɨɪɨɥɨɦɩɿɬɢʀɣɧɚɡɭɫɬɪɿɱ±ɿɛɭɞɭɜɚɬɢɫɜɨɽɠɢɬɬɹɜɠɟɡɚɧɨɜɢɦɢ
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢɡɝɿɞɧɨɡɜɟɥɿɧɧɹɦɰɿɽʀɉɪɚɜɞɢɇɚɜɿɬɶɹɤɳɨɡɚɪɚɞɢɰɶɨɝɨɞɨɜɟɥɨɫɹ
ɜɿɞɤɢɧɭɬɢɡɪɭɱɧɢɣɫɬɟɪɟɨɬɢɩ³ɹɤɭɫɿ´«>@
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɜɚɠɥɢɜɨɸɛɚɧɚɜɿɬɶɩɟɤɭɱɨɸɛɭɥɚɰɹ ɬɟɦɚɞɥɹɅɿɧɢɄɨɫɬɟɧɤɨ
ȼɋɢɦɨɧɟɧɤɚɬɚȼɋɬɭɫɚ³Ɂɧɚɱɢɫɩɪɚɜɠɧɿɦɟɠɿɦɿɠɫɦɟɪɬɸɿɠɢɬɬɹɦɦɿɠ
ɞɧɟɦ ɿ ɧɿɱɱɸ  ɦɿɠ ɩɪɚɜɞɨɸ ɣ ɛɪɟɯɧɟɸ«´ ɩɪɨɫɢɜ ɭ Ȼɨɝɚ ȼ ɋɬɭɫ ³«Ⱥ ɬɨ
ɡɟɦɥɹɡɚɧɚɞɬɨɡɦɿɫɬɢɥɚɫɹɡɨɪɛɿɬɢɇɚɞɬɨɞɢɜɟɧɨɰɟɣɪɨɡɜɿɣɫɦɟɪɬɟɥɶɧɢɣ
ɇɚɞɬɨɫɩɟɪɬɚ ɩɪɭɠɢɧɚɭɡɜɢɱɚɽɧɢɯɬɟɪɩɿɧɶ«´ ³ɓɢɪɿɦɢɩɪɨɛɭɞɟɦɡɚɜɠɞɢ
ɳɢɪɿɚɞɠɟɫɥɿɞɧɚɲɦɚɬɢɫɬɟɪɟɠɟ´±ɩɟɪɟɜɨɞɢɜɩɨɟɬɩɪɨɛɥɟɦɭɳɢɪɨɫɬɿɜ
ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɭɩɪɨɛɥɟɦɭɪɨɞɭɣɪɨɞɨɜɨɞɭ³ɉɟɤɭɱɿɫɬɶ´ɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢɪɚɡɩɨɪɚɡ
ɫɩɨɧɭɤɚɽȼɋɬɭɫɚɞɨɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨʀɡɚɤɥɢɱɧɨʀɪɢɬɨɪɢɤɢɳɨɜɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɧɚɛɭɜɚɽɫɬɚɬɭɫɭɡɚɩɨɜɿɬɭ³Ʌɿɬɚɛɥɭɤɚɧɶɧɚɞɿɣɿɫɩɪɨɧɟɜɿɪɢɜɤɪɚɣɜɢɤɪɢɜɢɥɢ
ɝɨɪɥɨ ɝɨɥɨɫɧɟ Ɉɛɭɞɶɬɟɳɢɪɿɛɭɞɶɬɟɬɿɥɶɤɢɳɢɪɿ ɛɨɥɢɲɟɬɚɤɩɿɡɧɚɽɬɟ
ɦɟɧɟ´³Ȼɭɞɶɬɟɫɨɛɨɸɛɭɞɶɬɟɥɸɞɢɧɨɸ±ɽɞɢɧɨɸ±ɧɚɁɟɦɥɿɥɸɞɢɧɨɸ«´±
ɪɚɞɢɜȼɋɬɭɫɩɨɟɬɨɜɿɩɨɱɚɬɤɿɜɰɸ>ɰɢɬɡɚ@
³Ɂ ɬɚɤɨɝɨ ɛɨɥɸ ɿ ɡ ɬɚɤɨʀ ɦɭɤɢ  ɞɭɲɚ ɧɟ ɫɬɜɨɪɢɬɶ ɛɭɬɚɮɨɪɫɶɤɢɣ ɩɥɿɞ´ ±
ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɥɚɅɿɧɚɄɨɫɬɟɧɤɨȱɡɚɤɥɢɤɚɥɚɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜ³ɇɟɩɪɨɦɿɧɹɣɬɟɧɟɩɨɜɬɨɪɧɟ
 ɧɚ ɫɬɨ ɟɪɡɚɰɿɜ ɭ ɫɨɛɿ´ ± ɞɟɤɥɚɪɭɸɱɢ ɳɢɪɿɫɬɶ ɹɤ ɧɚɣɜɢɳɭ ɦɨɪɚɥɶɧɭ ɣ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɟɫɬɟɬɢɱɧɭɰɿɧɧɿɫɬɶȺɞɠɟɳɢɪɢɣɡɚȻȽɪɿɧɱɟɧɤɨɦ±ɰɟɫɩɪɚɜɠɧɿɣ
ɧɟɩɿɞɪɨɛɧɢɣɫɭɳɢɣɱɢɫɬɢɣɛɟɡɩɪɢɦɿɫɧɢɣɫɬɚɪɚɧɧɢɣɩɪɚɜɞɢɜɢɣ>@
ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɳɢɪɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɮɚɥɶɲɢɜɿɫɬɶ
ɫɩɪɚɜɠɧɿɫɬɶ ɿɫɬɢɧɧɿɫɬɶ ɹɤ ɜɫɥɭɯɚɧɧɹ ɦɢɬɰɹ ɭ ɫɜɿɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɝɨɥɨɫ ɜ
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ɿɧɬɭʀɰɿɸɹɤɦɢɫɬɟɰɶɤɟɫɭɦɥɿɧɧɹɤɨɥɢɩɢɲɟɬɶɫɹɧɟɧɚɞɨɝɨɞɭɤɨɧ¶ɸɧɤɬɭɪɿɱɢ
ɛɚɠɚɧɧɸɲɜɢɞɤɨʀɫɥɚɜɢɚɡɚɿɫɬɢɧɧɢɦɩɨɤɥɢɤɨɦɫɟɪɰɹɧɚɱɨɦɭɚɤɰɟɧɬɭɜɚɜ
ɭɜɚɝɭɡɨɤɪɟɦɚȱɎɪɚɧɤɨȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɰɿɽʀɬɟɦɢɫɩɨɧɭɤɚɽɞɿɣɬɢɜɢɫɧɨɜɤɭɳɨ
ɩɨɞɿɛɧɿɞɢɫɤɭɫɿʀɳɨɞɨɿɦɩɟɪɚɬɢɜɭɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀɳɢɪɨɫɬɿɩɪɢɝɚɞɚɣɦɨɞɢɫɤɭɫɿɸ
ɦɿɠȱɎɪɚɧɤɨɦɬɚɆȼɨɪɨɧɢɦɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɭɜɬɿɪɪȼɋɬɭɫɨɦɭɣɨɝɨ
ɫɬɚɬɬɹɯ ɩɪɨɩɨɟɡɿɸɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ ³ɋɟɪɟɞ ɝɪɨɦɭ ɿ ɬɢɲɿ´ >ɞɢɜ  @
ɬɚ ³ɇɚɣ ɛɭɞɟɦɳɢɪɿ«´ >ɞɢɜ  @ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɨɥɟɦɿɱɧɨɦɭ ɩɨɥɿ
ɬɨɞɿɤɨɥɢɧɚɡɪɿɜɚɽɩɪɨɛɥɟɦɚɡɦɿɧɢɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯɬɚɟɬɢɱɧɢɯɨɰɿɧɨɤɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ
ɬɜɨɪɭɈɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣɿɦɩɟɪɚɬɢɜɹɤɡɞɚɬɧɿɫɬɶɛɭɬɢɣɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹɫɚɦɢɦɫɨɛɨɸ
ɚɨɬɠɟɫɩɨɜɿɞɭɜɚɬɢɤɨɧɰɟɩɬɳɢɪɨɫɬɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ³ɝɥɢɛɲɨɝɨ ɿ
ɲɢɪɲɨɝɨɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨɨɫɜɨɽɧɧɹɫɜɿɬɭ±ɹɤɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨɬɚɤɿɫɜɨɝɨɜɥɚɫɧɨɝɨ´
>@ɑɟɪɟɡɬɟɬɚɤɩɨɬɭɠɧɨɜɢɹɜɥɹɽɫɟɛɟ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɥɸɞɢɧɨɡɧɚɜɱɢɣ
ɚɫɩɟɤɬɣɨɝɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶȾɥɹȼɋɬɭɫɚɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ
ɭ ɩɨɟɡɿʀ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɟɫɬɟɬɢɡɦɭ ɬɨɦɭ ɜɿɧ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɩɪɨɬɢɲɬɭɱɧɨʀ
ɟɪɭɞɢɰɿʀ ɬɚɲɬɭɤɚɪɫɬɜɚ ³ɡɥɨɹɤɿɫɧɨʀ´ ɝɿɩɟɪɭɦɨɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɢɥɭɜɚɧɨʀ ɚ ɨɬɠɟ
ɧɟɳɢɪɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɥɢ ³ɡɚɞɚɧɚ´
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɛɿɥɶɲɟɩɪɢɤɪɚɲɚɽɧɿɠɧɚɩɨɜɧɸɽɬɟɤɫɬɩɨɡɛɚɜɥɹɸɱɢɣɨɝɨ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɭ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɭɳɢɪɨɫɬɿ ɉɨɧɹɬɬɹ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀɳɢɪɨɫɬɿ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɜ
ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜɫɢɧɨɧɿɦɨɦɫɜɨɛɨɞɢɫɚɦɨɜɢɹɜɥɟɧɧɹɜɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɿɤɭɥɶɬɭɪɢ
ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀȼɋɬɭɫɨɦɬɟɡɨɸɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀɞɨɦɿɧɚɧɬɢɄɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɚɩɿɡɧɿɲɟ
ȼɋɬɭɫɨɦ³ɟɫɬɟɬɢɤɚɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ´ɹɤɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀɧɟɦɚɫɤɨɜɚɧɨʀ
ɝɥɢɛɢɧɧɨʀɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɳɢɪɨɫɬɿ ɡɚɜɲɟ ɛɭɥɚ ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɸ
ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɞɨɛɪɨɬɢ ɭ ɧɚɣɤɪɚɳɨɦɭ ʀʀ ɿɞɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɜɢɹɜɿ
ȼ ɋɬɭɫ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɡɭɽ ɰɸ ɧɚɫɤɪɿɡɧɭ ɞɥɹɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɥɹ
ɧɶɨɝɨɜɚɠɥɢɜɢɦɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɟɬɿɥɶɤɢɹɤɿɱɨɦɭɚɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɯɬɨ±ɹɤɧɨɫɿɣ
ɿɫɬɢɧɧɨʀɳɢɪɨɫɬɿ>ɞɢɜ@
Ɍɨɠ ɬɨɩɨɥɨɝɿɹ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨɲɥɹɯɭɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽ ɬɟɡɭ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɥɸɞɢɧɚ ɡɚɜɠɞɢ ³ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ´ ɬɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣɩɪɨɟɤɬɳɨ³ɩɨɬɪɟɛɭɽɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ´>
@ȼɨɧɚ³ɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɡɚɜɟɪɲɟɧɨɸɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɛɭɬɢɤɭɪɫɢɜɦɿɣ±ɅɌ
ɜɨɧɚɩɨɜɢɧɧɚɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɜɱɚɫɿɩɿɞɤɨɪɸɸɱɢɫɶɭɫɟɧɨɜɿɣɞɨɥɿɄɨɠɧɢɣ ɿɡ ʀʀ
ɨɛɪɚɡɿɜɜɿɞɫɚɦɨɝɨɩɨɱɚɬɤɭɧɟɫɟɜɫɨɛɿɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢɭɫɬɜɨɪɟɧɨɦɭɧɟɸɫɜɿɬɿ
ɡɚɪɨɞɨɤɪɨɡɩɚɞɭ´>@Ɍɨɛɬɨɥɸɞɢɧɚɩɨɫɬɚɽɬɢɦɱɢɦɜɨɧɚɦɨɠɟɫɬɚɬɢɭ
ɬɚɤɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭʀʀɛɭɬɬɹ³ɹɤɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ´ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɿɩɨɫɬɚɫɿɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ
ɛɭɬɬɹ>@
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɢ³ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɥɢɫɟɛɟ´ɭɩɪɨɰɟɫɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɜɢɛɨɪɭ
ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɫɜɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ± ɧɟ ɛɟɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɭɱɢɧɤɿɜ ɜɿɞɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ± ɭ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɛɪɚ ɹɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɡ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɽɸɜɫɿɯɣɨɝɨ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯɬɚɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯȼɢɛɿɪ
ɱɟɪɟɡ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɨɧ ɫɟɪɰɹ ɹɤɟ ɨɞɧɟ ɡɧɚɽ ɿɫɬɢɧɧɢɣɲɥɹɯ ± ɨɫɶ ɭ ɱɨɦɭ
ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɰɬɜɚɁɜɿɫɧɨɦɚɽɡɧɚɱɟɧɧɹɧɟɥɢɲɟɤɪɢɬɟɪɿɣɜɢɛɨɪɭɚɣ
ɜɿɞɞɚɧɿɫɬɶɿɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɳɨɿɡɱɚɫɨɦɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹɭɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɭɟɜɨɥɸɰɿɸ
ɜɨɛɫɬɨɸɜɚɧɧɿɨɛɪɚɧɢɯɿɞɟɚɥɿɜɦɨɞɟɥɟɣɩɨɜɟɞɿɧɤɢ±ɿɰɟɣɤɪɢɬɟɪɿɣɭɪɟɰɟɩɰɿʀ
ɧɚɳɚɞɤɿɜɱɚɫɬɨɫɬɚɽɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɄɨɪɞɨɰɟɧɬɪɢɱɧɢɣɤɨɞɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɩɟɜɧɿɣ
ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɿɜɢɛɨɪɭ³ɜɢɛɨɪɭɫɟɪɰɟɦ´³ȺɜɪɚɧɰɿɩɨɜɫɬɚɧɭɈɛɭɪɟɧɧɹɦɫɟɪɰɹ
 ɜɟɫɟɥɢɦɚɡɚɪɬɨɦɨɱɟɣ ɿ ɭɦɚ´ ±ɅɿɧɚɄɨɫɬɟɧɤɨ ɬɨɞɿ ɹɤ ɥɸɞɢɧɚɳɨ ɫɬɨʀɬɶ
ɩɟɪɟɞɞɢɥɟɦɨɸɚɛɨɚɛɨɡɚɋɄ¶ɽɪɤɟʉɨɪɨɦɞɨɡɜɨɥɹɽɠɢɬɬɸɡɚɯɨɩɢɬɢɫɟɛɟ
ɫɜɨɽɸɬɟɱɿɽɸɜɬɪɚɱɚɽɦɨɦɟɧɬ³ɧɟɪɜ´ɜɢɛɨɪɭɹɤɩɟɜɧɨʀɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿȱɬɨɞɿ³ɱɢɦ
ɛɿɥɶɲɟɜɨɧɚɛɭɞɟɡɜɨɥɿɤɚɬɢɡɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɜɢɛɿɪɬɢɦɬɪɭɞɧɿɲɢɦɿ
ɫɤɥɚɞɧɿɲɢɦɫɬɚɽɰɟɣɨɫɬɚɧɧɿɣɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɧɟɜɩɢɧɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɥɸɞɢɧɚ ɫɩɨɞɿɜɚɽɬɶɫɹ ɹɫɧɿɲɟ ɣ ɜɢɪɚɡɧɿɲɟ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɬɢ
ɩɨɧɹɬɬɹɪɨɡɞɿɥɟɧɿɚɛɨɚɛɨ´>@
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ȼɥɚɫɧɟɭɬɚɤɭ³ɬɨɱɤɭɧɟɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ´ɜɬɪɚɩɢɥɢ³ɨɮɿɰɿɣɧɿɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɢ´ɤɨɬɪɿ
ɞɨɡɜɨɥɢɥɢɩɥɢɧɨɜɿɠɢɬɬɹɡɣɨɝɨɩɨɬɭɠɧɨɸɬɟɱɿɽɸɿɧɟɪɰɿʀɡɜɚɛɿɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ
ɡɚɤɪɭɬɢɬɢɫɟɛɟɭɤɪɭɝɨɜɟɪɬɶɩɨɞɿɣɿɪɿɡɤɢɯɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ³ɩɨɜɨɪɨɬɿɜ´±ɬɚɤɟɠɢɬɬɹ
ɡɚɜɠɞɢɡɨɜɧɿɲɧɶɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿɲɟɿɡɞɚɜɚɥɨɫɹɛɧɚɫɢɱɟɧɟɩɨɞɿɹɦɢɡɞɨɛɭɬɤɚɦɢ
ɬɨɳɨ Ⱥ ɜɿɞɥɿɤɨɦ ɫɬɚɜ  ɪ ɤɨɥɢ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɹ ɩɟɪɲɿ ɧɚɝɿɧɤɢ ɣ ɭɬɢɫɤɢ ɣ
ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɦɿɠ ³ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ ɩɨɡɢɰɿɽɸ´ ɬɚ ɩɨɡɢɰɿɽɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸ ɫɩɨɜɧɟɧɨɸ ɪɢɡɢɤɿɜ ɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɹɤɚ ɞɚɽ ɝɨɫɬɪɟ ɜɿɞɱɭɬɬɹ
ɦɟɠɨɜɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀ³ɋɬɪɚɠɞɚɸɦɭɱɭɫɶɿɠɢɜɭɿɝɢɧɭ«´ɅɿɧɚɄɨɫɬɟɧɤɨ±ɚɜɠɟ
ɪ ɩɨɱɚɬɨɤɚɪɟɲɬɿɜ ɿ ɫɭɞɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɧɚɞɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɽɸ
³ȼ¶ɹɡɧɢɰɿɝɨɫɬɢɧɧɿɹɤɦɨɝɢɥɢ±ɜɢɛɢɪɚɸɬɶɧɟɩɪɢɛɨɪɤɚɧɢɯ´ɅɿɧɚɄɨɫɬɟɧɤɨ
ɜɢɤɪɢɫɬɚɥɿɡɭɜɚɜɰɸɩɨɡɢɰɿɸɦɿɪɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɈɞɧɚɤɬɚɤɢɣɜɢɛɿɪɫɬɚɜɢɬɶ
ɥɸɞɢɧɭɩɟɪɟɞɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɣɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɜɢɛɨɪɭɚɞɠɟɞɨɜɟɥɨɫɹɛ³ɡɪɭɣɧɭɜɚɬɢ
ɪɚɧɿɲɟ ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɨɫɧɨɜɢ´ ɧɚɞɬɨ ɛɨɥɿɫɧɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ
ɧɚɛɭɬɬɹɩɟɜɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɩɭɛɥɿɱɧɨʀɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ±ɬɟɳɨɣɫɬɚɧɨɜɢɬɶ³ɡɜɢɱɧɢɣɯɿɞɠɢɬɬɹ´
ɍɬɚɤɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɜɢɛɨɪɭɹɤɡɚɡɧɚɱɚɽɋɄ¶ɽɪɤɟʉɨɪ³ɡɚɥɸɞɢɧɭ
ɜɢɛɪɚɥɨɫɚɦɟɠɢɬɬɹ´>@ɿɜɠɟɬɿɥɶɤɢɫɚɦɿɣɰɿɣɥɸɞɢɧɿɞɚɧɨɚɛɨɧɟɞɚɧɨ
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢɹɤɨɸɦɿɪɨɸɜɨɧɚɜɬɪɚɬɢɥɚɫɚɦɭɫɟɛɟɒɥɹɯɡɜɨɪɨɬɧɿɣɞɨ ³ɬɨɱɤɢ
ɧɟɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ´ɡɚɡɜɢɱɚɣɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣɿɰɟɹɫɤɪɚɜɨɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶɞɨɥɿɨɤɪɟɦɢɯ
ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜɭɤɨɠɧɨɝɨɡɧɢɯɛɭɜɜɥɚɫɧɢɣɡɦɿɫɬ³ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ´ɭɩɪɹɦɨɫɬɨɹɧɧɿ
ɚɞɠɟɥɸɞɢɧɚɜɫɬɢɝɚɽɜɬɪɚɬɢɬɢɬɨɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɜɢɛɨɪɭɜɢɛɨɪɭɫɜɨɛɨɞɢɹɤɢɣ
ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɩɟɪɟɞɧɟɸ ɿɧɲɢɣɲɥɹɯ±ɲɥɹɯɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɧɨɧɤɨɧɮɨɪɦɿɡɦɭɳɨ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɧɭɬɪɿɲɧɸɧɚɫɬɚɧɨɜɭ³ȼɡɢɫɤɭɣɬɟɪɩɿɧɧɹɜɢɬɪɢɦɚɬɢɜɫɟ´ɨɫɤɿɥɶɤɢ
³ɦɭɠɧɿɫɬɶɧɟɞɚɽɬɶɫɹɧɚɩɪɨɤɚɬ´ ȱ ɬɨɞɿ ³ɏɪɭɳɨɜ±ɭɪɚ ȱɧɟɏɪɭɳɨɜ±ɭɪɚ 
Ⱥɝɨɥɨɜɧɟ±ɞɚɡɞɪɚɜɫɬɜɭɽɬɤɚɪ¶ɽɪɚ´ɅɿɧɚɄɨɫɬɟɧɤɨȺɞɠɟɰɟɣɦɨɦɟɧɬɜɢɛɨɪɭ±
ɿɰɟɜɚɠɥɢɜɨɞɥɹɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɿɡɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ±³ɧɟ
ɡɦɿɧɸɽɥɸɞɢɧɭɧɟɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽʀʀɧɚɿɧɲɭɿɫɬɨɬɭɚɥɢɲɟɩɪɨɛɭɞɠɭɽɣɤɨɧɞɟɧɫɭɽ
ʀʀɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶɿɰɢɦɡɦɭɲɭɽɥɸɞɢɧɭɫɬɚɬɢɫɚɦɨɸɫɨɛɨɸ´ɤɭɪɫɢɜɦɿɣ±ɅɌ>
@±ɳɨɽɜɿɥɶɧɨɸɜɨɥɟɸɤɨɠɧɨʀɥɸɞɢɧɢɹɤɚɩɪɨɬɢɫɬɨʀɬɶɿɧɮɟɪɧɚɥɶɧɿɣɫɢɥɿ
³ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɬɢɡɬɟɛɟɧɟɬɟɛɟ´ɅɿɧɚɄɨɫɬɟɧɤɨȼɥɚɫɧɟɭɫɹɩɨɞɚɥɶɲɚɬɨɩɨɥɨɝɿɹ
ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɿɬɜɨɪɱɨɝɨɲɥɹɯɭɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ³ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨɜɢɛɨɪɭ´ɩɟɪɟɤɨɧɭɽɜ
ɬɨɦɭɳɨɱɢɦɛɿɥɶɲɟɜɬɪɚɱɟɧɨɱɚɫɭɬɢɦɬɪɭɞɧɿɲɢɦɫɬɚɽɜɢɛɿɪɨɫɤɿɥɶɤɢɞɭɲɚ
ɞɟɞɚɥɿɛɿɥɶɲɟɡɠɢɜɚɽɬɶɫɹɡɨɞɧɿɽɸɿɡɱɚɫɬɢɧɞɢɥɟɦɢɿɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹɜɿɞɧɟʀɫɬɚɽ
ɜɫɟɜɚɠɱɟ>@Ɂɪɟɲɬɨɸɬɭɬɭɫɟɪɨɡɫɬɚɜɥɹɽɩɨɦɿɫɰɹɯɫɬɢɫɥɚ³ɮɨɪɦɭɥɚ´
ɮɿɥɨɫɨɮɚ ³«ȿɫɬɟɬɢɱɧɢɦ ɧɚɱɚɥɨɦ ɚ ɨɬɠɟ ɣ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦɠɢɬɬɹɦ ±Ʌ Ɍ
ɦɨɠɟɧɚɡɢɜɚɬɢɫɹ ɬɟ ɡɚɜɞɹɤɢɱɨɦɭɥɸɞɢɧɚɽɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɬɢɦ ɱɢɦɜɨɧɚ
ɽɟɬɢɱɧɢɦɠɟ±ɬɟɡɚɜɞɹɤɢɱɨɦɭɜɨɧɚɫɬɚɽɬɢɦɱɢɦɫɬɚɽ´ >@Ɉɬɠɟ
ɥɢɲɟ ɬɚɤ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɉɘɪɤɟɜɢɱɚ ³ɩɨɜɧɨʀ
ɥɸɞɢɧɢ´ɹɤɚɦɨɠɟ³ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ´ɜɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯɚɛɨɚɛɨɹɤɛɭɬɬɽɜɨʀ³ɮɨɪɦɭɥɢ´
ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ³ɛɭɬɢɚɧɟɡɞɚɜɚɬɢɫɹ´
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